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A C T A 
CONGREG ATI ONIS 
T R O V I H C I ^ H I S P A N ! ^ O R D 1 N I S 
r rxd ica to rum,ce lcbra tq in ConucntuSacdi 
D o minie i Bcnaucntani D o m i n i c a D e a s 
q u 't e r r ^ n t i b u s ^ á x c vigcfsima quinta 
Aprilis. Ann i D ñ i . i 649. 
S V B R . A . P . K T . M . F r . A N D R E A 
C a r r i l l o A / f a g l í f r o ? P r o m n c t M i 
einf iern Prom ncix* 
V A L L I S - O L E T I : 
E x T y pographia Bartholocn^i Porteles* 
Anno 1Ó49 . 

jSgñ a^?t ^ S ^ 
H ^ C SVISIT ACTA: 
C O N G R E G A T I O N I S P R O V 1 N -
c i a l i s P r o ü i n c i a í H i r p a n i í e O r d i n i s r r ^ -
cl icatorum ^ ccicbrat íe i n C o a u c n t u 
Sancfti D a m i n i c i Bcriauetitani D o m i -
nica Deiisqm err^ntihus^áic v i g c ü m a 
quinta Aprílis, A n n i D o m i n i 1649,Si)b 
R. A. P. N . Fr. Andrea C a r r i i i o M a g i f -
t ro , 5c Prouint ia l i h u í a s Pron inc íae . 
D i f ñ n i e n t i b u s R R A.PP. N N . Fr. Ra-
phaelc Manfo Mag i f t ro , Fr . G u n d i -
faluo de Arriaga Magi f t ro , & S a n £ t x 
Inqui ru lonisCal i f ica torc ,Fr . l ldcph6-
fo Gallego M a g i ü r c S a n c t a : I n q u i f i -
tionisCalific3tores5cPriorcSa(!?ti D e 
m i n i c i Z a m o r c n f i s ^ F f . í o a n o c Gar-
cía de D u e ñ a s Pr íKÍcntato , 6c Priorc 
SanQj D o min ic i Benaucntani. 
A a De . 
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Denuntlationes*. 
¿B* JS£* éÉ** ¿ f e J fe» M 
Enuntiamus i n h s c n o f l r a C o n g re -
g a t lo n c 1 c d ü , &: a d ni i l í u m fu i íTc 
cd ic tum Sanc^ cTe ínquifuionisjcdi tura 
i P O ^ o b r i s , A n n i D o m i o i 1^ 5 5.8fad-
m o n e musite r u m s q u o d P r i o r c s, 6c P r <2 
fidentes Conucn tuu non tenentur i l-
l u d notificare fratribus determinate 
Feria 6, poft O a a u a m AíTumptionis 
Beatae V i c g i n i s , fed ex dirpenfatione 
111 u fi: r i fs i ni ¡, a c Re u e r e d i fs i m i A f c U í e -
p i í c o p i D a m a í c e n i l n q u i ü c o r i s G e n e -
ralis E, A n t o n i j de So ton iayor5nof t r í e 
Prouin t iq coccíTavillud fufficiat Icge-
re quot lcs in Capi tu lo , vc¡ Rc fe£ to r io 
A ¿ta Gap i to lo ru m Prouincial i u m , o 1-
d i n a t i o n c fq u e C o nu e n t u u m p e r 1 c g ü-
tur ,provt aHasdenuntiatum fuir. 
I t e m denuntiamus acccptaíTc hoc 
n o ñ r u m d i f f in i to r iüA¿taGapi tu l iGe« 
n c r a ü s V a l e n t í n celebrad in fefto fan-
£tif5Ímo Pciii:ecoñes AnnoDñi41 (547-
^ ^ y/ Sub 
5ub R e u c r e d i í s i m o F . E . T h o m á Tur^ 
co C r e m o n e n ü S a c r x T h e o l o g í ^ . p r o 
fcfTore Mag i f t t o Generali cotius O y d i 
ivis P r^d i ca to rum,p i qter qoartam L ^ - n 
choa t ioncm' & fcxtam declaiationeT 
5c fccu n da m c on fi r m ation e nr qu o a á 
i l l am partem qua prcecipitur deputati 
dcbcrc peeuniam inf i rmar io . Et ter* 
tiam confirmationc acccptaraus qua-
turnad puram niateriam de AuxilijSé 
Quin ta cof i r inat io rcc ip i íor , excepto 
fecundo mandatcquodPraedicatorcs 
Generales non habeant voceni in Ca-
p i tu ioFrou in cia¡i,niíi adí int fuis C o n f 
ucntibus. Et prseter p r i m a m ordina-
t ioneni j rextam , 6c fept imam : Et dc-
c imam acceptamus quantum ad d ú o s 
t an tum Conucnrus Salmant inum ,6c 
Val l i s -Olc tanum.In fuper non accep-
tamus vndecimam ñ e q u e d u o d é c i m a 
o rd ina t ioncm. Et decimam nonar v 
acceptamus procer claufulam in d uce-
tem ob l iga t ioncm m ú e n d i Afta CÍ?-
: A 3 pi tu l i i 
4 • . . . 1 
pi tul iProuincial lsad Gencralcmí: ¿ 
I t e m dcnuntiamus9quod in Capi tu 
l o Gcncrali Va len t ino in hoc nof l ro 
Capicoloacccptato d e n o u o pr^cipi* 
tu r ó m n i b u s fratribus n o f t i i Ordin is , 
í u b precepto f o r m a l i , & fub poena 
cxcomumcat ionis la t^ fententisc, nc 
qaifpiam dire<5Vc ^aut indircóte pcrfe9 
vclper a l ium,profc , vel pro ali js O r d i 
n isnof t t i f ra t r ibus apud perfonas ex-
tra n o f l r u m O r d i n c m confticutas, 5c 
ex i p f o n o n aíTtirriptasjgratiam aliqaa. 
v c l penarum t<:mífsioncra a Pr5eiacis 
n o f i r i Ordinis obt incndam pTocqret. 
i t e tn d e n i i n c i a m u s a c c e p t a t ü fuiííc 
m c od c m Ca p it u i o G c n e ra I i C o n ue nm 
tnm R o (Ta ri j San^t i D o m i n i c i d c O re -
íea6c ftudiüm gené ra l e no í l r i Comic* 
tusSancliVincenti j Placcntini^nec no 
í íud iam Conuentus SanC^i Pauli C o -
che niís. 
I t emdenunt iamus feftumSan^ce 
Cachcrinc Mar tyr is eclebrandum fo -
ro 
f 
rccum ocaaoafrrripltci pertotu ordir.c, 
& in noftia ProuinGia Hifpani^ fcf tum 
fana i lacobi Apoftoli, eum mcmotia 
per cocanioífVauam in vefpccisr 6c lau-
dibus,ctiam in feflis duplicibu53&:fupr^ 
ficut fit de S a n á i s Ord in is . 
Itcai denuntiamus Rcaercndifsimu 
P.N.GencraIcm fpGGialifuo indulto co 
míísiíTc nobis facultatem confignandi 
domos pro cducationc NGüit iorum itv 
hac n o ftr a P r © uln c i a, ¡ n c u i u s ex c cutio-; 
nc tn defignam us o m i s íl u d i oru m do-
ftios,6c Conucnrum de Vi<5toria , Si Se-
baftiansSaníSti Spiritus dc ArandasMcdii 
«a dclCa m p>9Ocaña ,Tá!ab«rd>Zaibo^ 
r a , Santiago . Lugo^Coruña^ Bcña dcí 
Fra«c¡a,Sana:i Thomac de MadfidrLo-
groñio^Caencaj Alcalá^ Medina de Rio-
£ccojPcñdf5cí ,Garr i6 ,Vi i l3cícüia.Béna^ 
ucntc,Giudad^RodrigOilaVcTa9Mi3ctc. 
Potcrit cx¡aTiiR.Aé]?.N.Erouincialis n o -
minare quasvolucric, 
Ixcm d c i i u n t i a n i u s c o n f c í i b c n d S fo-: 
xehi í l ' 
re hífi ^ ian i>f l r^Frcuinc ixHifp9nic>tux 
ta ordinationca) c iu idcni Capi tu l i Gcnc-
raiis,^: vt cxccut ioni mandetur c o m m i t -
timos,R A . P . N . Prouín t ia l i dcfignationc 
v i r i d o í t i , & crudi t i ad hoc munus pcrfi-
c i cndum. 
I t e m denun t i amus^pe ruen i í r e ad nóf t r í i 
Cap i tu lum licterasconuocatonas proCa-
pi tu lo Generali R o m x celebrando A o no 
fequenti i 050.10 fcftoSadl-ifsimo Penrc-
coftes:quibus pcrledlisin pubi icoGapi tu-
l o eletCtusfuitin d!ffinitorc,pcr piara fuf^a 
gia vltra medictate o m n i ü elc¿Í:orü5R. A» 
P. M a gi íl c r¥ :F s i c i fe u s de A ra go Primar 
Cathcdrae i n Salmatina V niucrfiratc mo-
dcr3tor,5: m fo t i ü i 1 i i u s á n o ft r o D i f 6 n i t o 
l i o fait clcctusR.P, M a g í n c r P X l c r n é s A l -
u $ v c z R e g e s Sa €t q M a £ se fü per M i n e r u a • 
, Ne-aiuc in re ta m i o i o m e n t i í ub repac 
ob 1 i ai o ,a o t i gnorant i a ^ i o feiimus de nucí 
Ordinar io n es3qu asRe u ei c n d i fsi m us P. t í . 
M a g i í t c r Genevalis huic Prouincke reli^ 
quitA'tíuviul per legarur quotie-s. h¿c hoC-
Ux o r d i n a i i o D C s i gentur. I ^ 
i m D E I F I L I O SIBI 
D 1 L E C T I S , A .R .P. P R O V 1 N C 1 A L I , 
J?iioribus,Magiftris, csctcnfquc Pa-
inbus,ac Fratribus noftrae Pro-
u i n c i x H i f p a n i » . 
F r . T H O M A S T V R C V S S J C R J S 
^heologiaProfeffor^c totimOrdims P r * 
dicatorum humilis Aíaglñer Generalis9 
f £ ferms %faluttm, & ohferttan-
tia z¿clum. 
O N fine mágua anímí voluptáte , á< fiti-
guiari fpintus recr^atione vídímus , .^ c 
pcrhiftrauimui ín pcríonalí vifitationa 
noftva fa¿Va p«r no*, ín jSnc anní t ú ^ f f m 
&: principio 1^47, ftatum prxcípuorü. 
Prouínciae noflrre Hifpaniae Conucn-
tuum,quos pet Dei míferícordíam, tam 
In f cguUtl difciplína , quam in ftudío Htterarum fatis flo-
rentes3(Sc obferuantes depreiiendimus.cui-n tam íupcriorcs 
Pr^Utijquam fubditi mores fuos , ac vitahr conformít^r ad 
facrasConftítutíoRes noí>ras5a€ ftatuca pr^dcceílbrü no í -
trorutn ín Capítulís Gcneraiíbus íancíttjnon fegmtcr o m -
nes componerc ftudeant.Quc fi malítía ccmporum ex fra-
gilkate humana , acdisbolica aííutia hinc índc collapfa ín 
«priuacísperfonisjaut íingularibusCaíibus int trdúm anuo-
tauimusjpro paüoralí cura, ac íolicitudine noílra tranfeim 
do^rsmedíjs oportunts rcvarcírc conatí íuímus,pro fpícíc-
B do í i n -
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do ÍHigulís Conucncíbus provt opusefíe , 5c expediré l u d í -
c a a í m u s i V n d e ptrppefam o m n m ó ce n luí mus mul t ip lka t i -
l ege^guí nouis ffpm'im íla£ut;ís,vel ord ina t ioníbus P rouu i , 
cíam,c|i).-E íjsabundn.tj í'^d cantummodo eos exhortar! , 5c 
pmnes »1 Donvín© m<3rtíere,ac;per¡vi{cera le fu-Chr i íVi , vt 
Pater í i l íos .obíecrarcvt tait» í a n í l e , 8c prouide ftatuta ob--
feruetis,ac obferuare faciatís ,,dumraodo quíbufdam abuí i -
busjlícet pauciSíhon tamen exíguis.,quíE fubdolé írrepferüc 
í l ab i l i o rem obícem ponamus,ne aitiores radices figaiUjfcd 
6c radicitU53&pfenítus'eueilañtür. 
Prinnumeft circa eleftioncs Canoñicas-, cam P t í o r u m 
Prouinclalmrnjquam Conu«ntuaHum,qu^ cinn onrni liber 
taté Canónica á Gbircilío Tr idcnt ino,ac ConíHEutíonibuS. 
iioftxis fub poena níailkatí s anob i t fierlpraEÍcríbantur¿ ca-
ueíidum nobis omnino e í t ,ne metu reucreiicialí,rnim$} aut 
iprjemíjs libertas cligencium , vel In pun<rto l^datur c ü t a n * 
t o prxiudicjo pacís pubaeje , ac tranquilitatis confeíentiá-
r u m , & ne author í tas Prarlatorum lodcbí t i s praí l íc is ele» 
¿ t orum de extero ín dubiimi vertatur, ajaimos íubdícorum 
íuí"pendentes,5c merito,an fie cleíl í^fint legit ime eleétí36c 
an eis obedÍTC tciieant^rjan non. Nam ábfólute ceiTac ele» 
£k\o vbf a d í m i t u r Jibertas ellgendí in á.Decret . .cap. /^&i pe 
rkulum de ele¿íione*Vt ergo Pra^latus cuí de iure Gonf t í* 
|>utíonum c o m p e t í t dirigere elecciones P r í o r u m j d í r c í l i o -
nis tcrmjnos non excedac, memor iudicij duiiní eas p rudén 
tec fecundum D e u m , & . c o n í c i e n t i a m dirigere í t u d e a t : n o n 
s^ Ute^ m coar<n:ec,aut violentcc, ne Príori^m extor.íiones3po* 
tius qnam eieft iones.eííe videancur .Qnod faciet,íi quandd 
p robab í l í t e r iudÍcaucr i t ,quod aliquis Conucntus príecipac 
ex grauloribus noiveligctJni{ldÍgnum,qualííicatun'i,<S£; c©,« 
pecentem., n e m í n e m íbidera proponendo , fed otnnicno 
cle£loruro l íbertat í r e l í nquendo . S i autem iuxta conínc tu-
dh iem.Prpu ínc i^ iam i n t r o d u í t a a i j e t í a extra caí'um mag* 
ne conti-ouerfiae.aiíquos ptoponere neceíTe torc íudícaua-
ir,ic,pro qua l íbe t e l e í l í one , non minus qaam íex pcoponat, 
& t a 1 e s o mn e s q u o s i n p e o, Se e o n fe i e 111 i p ^  i e c 1 u ib o m n í r e f-
ge^aJiUínaoOipdíOiauc anior.e)iili Cpmmúuú magis i d ó -
neo 
11 
T>«®V,ic cort^pietehtcí foré ex l r t imáuc r í t ; Idque fub poen.r, 
v: <í páuciotesjquam ícx prapofucrir ,uuliusillorum p r o p » 
í k o r u m eligí poisit.auc vaieat, l e d ^ i e a í o talís l l t nulla, 6c 5 
alium t x t f j propafnos, dignum tamcn eligere teneantur» 
Be fi prajccr hqs propofstos contingat alium d ígnum el ig í , 
quí vere,& resiícer pro cali Conuentu aptus, ídoneus íu -
dicarctur > eundem confirmare nullatenus ditFerat, provt 
Gapitqla GeueraVia praeícribuar,}icdifpoHÜcBonosu í $ 6A, 
Vai l i roJ , l ó a f .ncc propcerea quempiá ex ele¿loríbuí.;per* 
fcquijaut aíf iígerc praslumant- memoris tap. 5 i'tant cutft, 
m é . Decretal.v bi hxc haben tür : Scian t cuntii , <\ui eos ad 
que* fpeéfat eleífié fro eo^ftod r o g a t i ^ ifidu tfi> eu/ntpré 
quo rügitítantyirel induccbaut eligere naliterunt, fp.oti4nt, 
Trel t m u ñ é perfequumttr , quod tpfo faííú fententiam esc» 
pemm Mmcationis tncurrant* Quam incurre re decernimus 
qucmcunque Pr-Quíncialem íi eoincuítUjlkec íub quocum-
que aiíojpaliiato praecexta^quempiam a Conuentu ai'sigaa* 
í e , r eü ablegare centauerit. 
. Deindc faíta p repof i t íone fex, vel plur íum pro qualíbeft 
clcclíoríe á Provúnciali , ve! Pr^lato3neminem ex iilís-, jufe 
puhiice)aut p r iua t ím,verbo ,ve l í"cripco,díre£Ve,</el indire-, 
é l e , perfe,, vel per alium,autper alfós , autper quafcunvqjie: 
interpofita^ períonaí com mendare,noaiinare,auc alifs prae 
poneré ,aut íe pro v»o roagis quam pro alio declarare vll«V 
tenas p r^ í ' uma t , nec i n í i n u a n d o q u i d e m y num.quemcun-
que i l lo rum caeteris eis futurum eile grat íorcm^fed íefe o m 
uino IndifFerentes gercre tenebuiUur.Quod pr^di í l : isPro--
"uinciali.tam príEÍencí,qu3m prp.tcmpore Futuris in vir tute; 
Spiricus SancH , lanítae obedientíae íub formali precepto, 
necnon íub poenaexeommunicationis latíc íent«ndac iníun^ 
gimus,ac mandamuscpraE-terquam, v t f i alicer ficrífeontíge 
r i t , e k ¿ H o lublecuta íit nulla , & ínualjida , prove praeíentí 
decreto íllam nullam,<Sc ínu^l idanv&.nul l ius roboris , auc 
ni«mei)t i ex nunc pro tu«c illam futuram decernimus, 8c 
decía ra muSj<Sc quicumque conf i rmator j í iue ficProiímcía-
i-!s,ii je Vícar íus Prournci^,aut e'eai-onis , fíue aiiüs quir— 
cumque Prclarus?qui ta lemeleaionem í i c f a a a m confir-
B z marc 
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muv, «Sc muíUdamus , & ip íamco firmatorem ab oíficio» . 
Se orficljs tcnot í prarícntium abíoluionus , & ab(ol .tam ; • 
nunc peo tune dcclafinus » 5c eirn príuatum remancre vo^ 
tamasrJonec pernos,vel fucctirores noíiro>s , mi Capitulut 
G^neraVerwüitua'cur^fingulorum conk ienuas ín díc«i D o -
fníni .ig.grauante s, ^ t q i i h u i s reí conicíj fuct¡mg»cóm-
plices,quam prímü id nofa s maniícf tare tetrca itar^vt pr***} 
teif poeuas imporitasGongruis reme'iijs occai-ramus» ' 
Q^io l l i cmdePr .uincialii>us inteiligivOiumusre!7pefl:t¿ 
«leét.onisrui fucceíforijtn-Prouincíalatum , iniXta ordín»* 
t íonem CApitulí Tholofaní i(íi8*.ybi fie habecur: Fr6«>>f» 
cia es nulla tntio.nec ÍHdtre¿iefr¿treS Índucant á¿ eUtit* 
nemPrio**m ,f*fi Promt$cÍAlis fucceJ'Qris faciendHm fnb 
f « m s gra.ttijttmis,etiítm pnuattenis iroets OiLim*, 
j iva^úr perpetua inhAhilitAtis*¿hvmreSy &• o.ffici*ói,ti» 
nenda, Quod no*cenoce praBÍentium ad honores , gradus, 
-dignicaccsj&officíaeciam obtenca exteadimus , iplofA^:» 
«os ó m n i b u s ijs ípolíandosj^c príuandos fi aliquos,. vcl alÍH 
4|uem ad hunc,vel illuai eligendum in íucceílbrem Prouint 
cialcm índuxetintj&eos íi de fa€fcb coníliceric, í ic prluatof 
ac fpolíaco j decernímus,<& declaranrus.. 
Píactetcaj.vt omnes omnino vias oedudamus, qaíbuj. 
cle£Hoocs-fuíurae,coaííHoms lab« vitíari poíl*ent,&: vt í-rre»; 
fragabiles,liberx,ax: cavioivic5 ^ocalíbu^rcUnqaanturjpro* 
bibernus in vircute Spirítus S a n A i , acfanO-se obediencia» 
&; Cubfortnalí prxceptOs necnon íub pcjcna excomTnr.nica* 
ííonislatse fentcntia? i p í o í a f t o íncurvenda í u c f na pro tf i -
na canónica admonicione prasmiíla Priofibus Ptouincia!í-> 
bus.neadniíttantroblatíones vocorumsprocuretit, vel lolí^ 
c í tent vota^ucfufFragia ad ekajiones Priorum: & yocal í -
bus inhibcreius^c vota lúa, aut íuflF» agia ante quauicunqog 
«lc¿l ioncm Fac íe a da m ,fiuc P riel ato luo,fiue aVteri cuIcu m -
<juc ofEetancSc lecus facientes,ta:ttiPrxh.tos>q-iam £ub.di.r; 
fios,ex nuac pro tune tsn 3re pc^fentium pcíua¡TJUS VOCC ac* 
tiua,& pa!siu3,3c omnib is graí;iy>36cbenefici)s , tam ípiri» 
IÉgÍÉ«^.£«áj$cei-n^ralíb^s otdínb. no í t i i> 3£%fmtih&&, 
éim f « f t i t u e n d i , quam iacultaceni n o b í s í o l i s r c k r u » i * í » 
> o l u m u s . & dccl^ramus» 
Grc' i mu Ititudinem FrACfptoruml 
LT C E T Proumcía les lo fuís P t a u í n c í i s , & Pr ío rcs í iv íuh Coiiuencib'js polsínt ex rationabilt ca^fa In hls¿ 
qu^ a i bonum régimen aeccffariafu i t , & a d C o n f t i - ' 
tutlones i t h p l i c í t e ^ e i ex-pUcice t'petlant , p ixceptal .acere¿ 
qníe tranrgrcíl^afes ob l ígen t , nedum ad poetvas , l ed t t i am» 
ad culpas nortales ex vt vo t í obedicntiac, pfovt P ro log^ 
Couft icut . t ian tamen praclacHaciieí. effe debcnt ad matu l* 
durn Tiib precepto,tiífi v rgsm necefsita* id expofcat, q u i * 
xnulcíplican-e pr^ecepta e í l , fratrés ín per ículunr prascipita-
»e; íca Parí¡Vi *:<$>.Oxantaé i » 80,Ferrar. 1 « y o , & ín P r o » 
l © g , C o n í l i t u t . r ex , i >, Prc ía t t omnes á multi tudit ie praer * 
cep c oru m,iS£ i r di i 1311 o nu m a b íl ii)« an t , n e 1 a q ucu m a iú ra a « 
btis l 'ubJitomm in i jc iwi t ^ ne propcer d e t e í l u m ynias , vet 
paucorum-qiem Wl*qtibi non audent corr igerecommuni 
tatem íuuo l iu i i t I& Romáe 1 y 1 S.PraeUci prircepta ad pee-
caca mortalia obligaotía^.aut iJuiia.aut quam pauciiSima fa-
€Íaut4máxime circa ¿as- rdinatíone*. , qu^ iongo cempone 
lun t d u r a t u r ^ . H í n c pacetquam odjoí:a reddacurs>ac uociuav 
pacíficojsc í-4aui.i\)gO Relígíoíi is noílrae pv^cepiorum 
düere ta mult ipiicatio.quiim contraria Hugu;^ ¿ a n f t i A u -
gufcinijac íacris Conít ícut ion-bus no i t r i s , qug non nífi 
poenasj.non autem od cuipa-s abiignre p r ^ t e n d u n u H í n c toe 
t a m Fratrum, quam Sanft'inronbliunn- lamencabiies q<.iae ;^' 
r i m o n i x , q u i canto pondere prasceptorü in h ic nofcra H ü -
p a ñ i » F roumcÍ39ned imi c p ' p r t i í o s , fed&. iefe fuppre to r 
m i í e r a n d e dcploram.Cui abuíu i r vt cecurratur omrdi.o v> 
lumusjac mandamuSjVt fi nó omuia omnino pr^cepea t ^ i • 
laií tur, í*ltenvcertus m^Jus,6c- modecatio prxlcrjb^tur tic* 
vt ierueatur couft!tuti<>ne>! V"de . con- mi t t ímus im 
g í o x i m o fiituro Bíf£uitoi :4o Capicuii P i o u í n c i a l í s , ta 01 
ter '^ue Magí í i r í s á l>rouínc!a acceptatís , v t negotiunn dé 
mul t i t ud íne praeceptonim mátura dc l ibc ra t íon t di lcutiát , 
vjdeant,5c íudícent quid magis expediat pro bono r eg imí -
nísjíuxta Conf t í tu t loncs noí t ras . , velan omnia praecepti 
díu duraturaji& peímaneií t ía , penítus fint t^Ucndj s ^e l í l 
non oinnia,qu^ 8c qualia ex í l l ís magis neceílaria;ira tamc, 
magna rtioderatio fiacac o m u í b ü s P n o r í b u s taxa, ac 
imites delignentur, q,üos multiplicando prsecepta excédete 
non valeanjcplura EolLmtíirjác certus vrjt)d is>ac regula^íia-
tuatur,ne iu^um Religioms nollrsr ex primaeua i u l l i t u t i o -
ne icuejác ex natura íiuviViaue^eddatur ín to ikrsb i le ,6c cóf-
•cicntias íubdí torum laqueís innodemusjcum perículo í'alu-
feísaecern^^cdiícrimisie a n í m a r u m . De quibuSjVt nos q n l 
:priiinúm Gertiores reddatavola mus,ac maivdamusjrem i t tc 
doad nos ea , quac in Dí f f in l ta r io círca -haoc .materiam i u -
dicata fuerint expedlre^vc eAdem approbcinus , auteepro-
bcmusyprovt opus eire ceniebimus» 
Circa U u i l H m ^ Fluientes. 
P RioreSí tám PfQuincia!es , q u á m Conuentuales , o m n i cura,ac lolíckaduTfSíftudia Htcerarum pro viribus pro- . 
mouere nunquam neglígarrtyiiwt; p e r m í t t a n t , idoiveos; 
condigne pf^miád!0,i& rneptos , infru«fiuofcts|, íi quí re-? 
perti Fuerínt á ftudsrabiegando,á;.4c|iokis«emouea ntur,ne 
locum p r x r i p i a n t a p i i a r í b u s , ^ mui tum profutur í$-Exer« 
¿k ía ftnáiorum fintcorrüinuajnec leuiter,6c:non nífi.cx vr.« 
genti ,&grauíf«rma caufa i n qu^tidían.ís leÜíombus^aut cóf 
terenctjsdiípeníetur^a'jt ruperGedatu-rjíed lemper remane^t 
in continuo motus3«fcren 'cs ab ó m n i b u s P n o r í b u s í acu l -
tatem dilpenJanadi in precepto» círca h.oc aiiás.poíiico. E t í i 
qui Leél o r es á-i'e ncentijvs¿6c fá^PÉ r in \% in í:ehoiís no i l r is,fe-
c u n d u m D i íc i p u i o r u m S. Thoj(na ' . int£U)gentiam clocere 
íoiitis,def iefte-rc aufl fuerínt » -Se mouas {'erttemías , aut d o -
Atinas ia-$roáücec€ prre íum:pfcriii£,, iiií tales m poc.nam ab 
o íñc i j s 
cfficTjs fuM abfoluántuf , ác perpetuo príuatí inhábiles de-
cl . i rentu».»damnía oí"ficía>& d i g u i u t c s í » o t á m a ^ c o r í i m 
f c r í p t a ^ d í a a t a acuratc cxa miaéntur /ac pro'rficHcis lud i -
cioal iquorum M ^ g i r t r o r u m ad boc determinandorum c é -
íurcntur ,ac condeiMacnturv ;f Q 
C / r c ^ / c r i p t a d í c t a t a Le t to rum. 
di IÍamos,ac ordirVan do prec í pimus , ,vt e x a s ratiO 
habeacur íc r íp tórümjác dif ta torum , tam Cathedra-
t ícorum Salmanticenfium ,< quam Complu ten í iun i» 
«juamctiatn L e £ l o r u m Gollegíj San¿Ví Gregor i j , & Con^. 
úentus Sanfti Pauli V a l l i l ó l c t a n í , ^ Abulení i s , 6c omní i» 
ftudioruTO genieralium,& í emper vnum^aut düo exempla-
fía ni t íde reicripta comm ¡o^-x. iegerunt, aiic íer íplerunt ín 
conii muni depoiitOjaut eom ui uni Bibl íotheca rep©Daivtur¿ 
ac dil igemer í e r ren tur r fub poeaa,vt fi quiCathedrat íc i jauC 
Le ¿lores ffi eo deFecííl'e deprchendantur,.aut acur i té cura-
re neglexerintj í l l is nullaténlís%ffragentur le¿t iones h í ibi tg 
in ordíne ad gradus , & tanquam fi íllís annís quibus fcripta 
tradere ín te rmife run t t;non icgiíle habeantur , 30 reputan* 
tur . ^ . ' - " 
Et cum ín te l l exenmus quofdatr» L e í l o r e s adeó defides,. 
qui laborare refugícntes cum alias, nec íngewío, nec índuí* 
tría dertícüti í int , quí in fide Parentum non aljud facíuiic,, 
quam mecerías ab aíijs eme-íidicatas de verbo a d y e r b ü d í r -
cípulis deícribenda dif tarejquaí i non niíi de earta ín papy*. 
rurn/ \ rolumus}&- o r d í n a m u s , vt proprio marte j ac genio 
ellaborcat,vt quae ipfi proprio ftudío^ae vigíl í jsj&íuis c ó -
templationibus acqu i í iue run t s&pr^medi t a t a funtjalijs dí^ 
ftando perlegant.- ica vt íi quís aiiorum materias ad v e í b u m 
pradegere deprehenfus fuerit , ab officío L*¿ lor l s afeiolua" 
tur,<Sc á i l u d i ó rslegetur,. 
tS 
CJrca Liirornm Imprefsionesl 
P Racrcntí decreto másic3amus,Tt párs illa fpolíorurhFrá^ trum D e f a n é t o r u m , quae per Patrcs Prouincíac olim 
depatata fuic ¡n rubfidium ímprefsíonumíac perPro-
cura^orem Prouinciae á Coiiucntlbus exigí , & recípiío\ett 
¡H poílcrum eonfígnetut tribus Pat r íbusper A . A . P . P r o -
ti incíalem pro tempore d eputandís ,quí pecunias illas fide-
l i ter ferua(reí& carum rationcm reddcre tcnebuntur .Pro-
hibentcs ómnibus t amPr2e la t í s ,quam i\ibd¡tis,&: quomo-
documque curge no í l t í e (ubíefl is Tub precepto formal! , ac 
j>ocmi propríccatvjs debicis ípío . faílo incur rend ís ,ne quíf-
=quani alljs víibus cas appllcare praefumat^fed omnes fidcll-
ier , & acuratc rolls impre ís íonibas L i b t u r u m deícruiant^ 
í& i n í j s ro l í s í rnpcdaa tur íuxta arbícr lum Frouincíal ís pro 
^ernpore^cuoa confilío diferecoram ^ r o u i u c ] ^ Patsurn* 
Circa tvefliéArtHm» 
Rdlnámus,a<: díft-ríélc praecípimus ó m n i b u s P r í o t í * 
bus,<ScConuentuum Pracíidentibus, eorum canicie-
tias tn dittm D o m í n í defpper aggraciances « vt o m n í -
jbusFrAmbii^prouidcant de m á x i m e nceeCraríjs indumen^ 
cisjfakem decalceís j caligis,, &L tumcellislaneí^-; 6c íi q íís 
"Priorum autbent ícam í idem ad Capí tu lü Prouíncía le^ auí: 
"Congíe^a t ionem intermediam, non íceum detulerit * qu* 
pateáD Íe ómnibus fuificíenter prouídí í le . , i l l u m falem ex 
nunc pro tune voce priuamus,tam aíliiia qu,im paísiuajUec 
vllatenusyVt vocalis aá C a p í t u l ü a d m i t t a t u r , fub pqena n u l -
licíiCis o m n í u m per alíos vocalesageniorum > aut determí** 
nandorum , &íubjpo£na nulütat is quaUí'c^que e l e f t i on í s , 
tam Prouincia i ís , quam D'íffinitpxum i i vnus talís adimlí« 
fus tuerk. .Sí autem aliquis Pistorum expíelo termino orifx-
€Í) s ^ U c m f u p í a d i ¿ t a m í i d e e x h i b i r é nequ iue r í t , i l l i i ín» 
r'". ' y ^.abí-
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WáWVTtámus A priuárnus voce p^rsiua , v t decaetere) nua-
quam tn Pr iorcm eligí vakiC , amito mina» in P r o u í n -
I t e m di í lTi í le prokiberrusfub poenTs3t«m inCapitulo: 
n o f í r o Geiie^ali lviraoRoirsanopofi t iSiquára e t i anv ínC* 
pkulis Prouíncíalibush.uíus-nDÍtr. 'r P rou ínc í c Hifp3nu'r,• 
<juas híl'cc pr^fentíbus omnes reualidamus4iie quís finevs» 
gente ncceís i ta teiácl icent ia in í c r lp t í sob ten ta lineís vca-
tur ad car nesgue que Proaincialcs ñ n t fáciles ad h u i u í m o -
«di i ícentiasconcedendas4niíi vera, rea i í s , *c vrgenslubiig 
«auía p e r M e d í c u m ¡uraxi . , 
, i] ' 
«a i 
Círca Friores inhahiles. 
Icut Confl i tc i t lonibuí noftrís di lponltur , vt I n P n é * 
rem elígi ívullacenus valeatjqüi non l i t potensj'n o m -
níbus^ác per o m n í a íéqut Gommunitatem , tzrs\ !• 
ilefeél:orio,coiT3munibuscibis,&:í'equeU chor í ; i t a de no» 
« o mandamus fub poenanul l ícat íseleí t íonis tíicíenda,' j¡ n« 
quis ad communem ví tam íneptus de caecero in Pt-iorcm 
cl ig i permíc ta tur ,ad quod Patres Prouíwcialcs attenderc 
tenentur in Dco ^ & coufcicntia ín delcétu perfonarum^ 
cum cont igcr íc aiiquos clcélor ibus proponía prohibentes 
ne qucmquaui salem confirmare pofs int íe t íam íub p « n » 
nuilitatis-
Clrca Conuentus^ qtúex foUsWiuunt 
eleemofynis* 
QV i a non nísí fcandala orsuntur ex díuturna coiUrtio*! i rationc fracrum extra clauñTa prartextu .eIeemoíy-
narura conquerendarusn , q u í a í m ó íaepe plusdc^ 
. tr imenci í m e m p o r a l í b u s , quam emolumentiexeleemo-
-íy n ís^um le í a a e n t e n t ex clcgmofyms Inmtu Conuea-
C tuum 
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tumti da t i s ,^ slbl MííTis a p p l í c á n t , Fiínc ordínártíns , Se 
a^blblutc pr^cípímus conformiter ad Decretum Senatus 
R t g i j nupeí-promulgti tum , nc Priores vilatenus perml t -
tant qualelcunque Rclígioíos íibi lubdicos d íu t íus j&qua-
í¡ permanencer quocunique pr^textu, etlam elcemofy nae 
petendx pro communíca tc extra Conuentum diuagari ,& 
m villís,aut pagís permatícre ,rub pcena abfalutinnis P r io 
f um,alí}S poenis arbícrar)jsJ6c príuationls vocis aíVÍuae,i5c 
paísiua: Re l lg io íorum vagabundbrufn , nifi preí ixo t e m -
pQremefsís t r i t u r ^ , & vnidemííc : tempore rnelsis«videlir 
cet pracciíe per vnum menfem , «Se tempere, vindemíac per 
v í s inc ld i c s j í c no amplias i&íenvpe rcogá tur his pera ¿lis-
d lebus re f lé adCoi íuen tym quifque íuum rcuerti.-tempo* 
re autem Aduentui^^ & Qliadragefiir.-e íojis D o m i n i c í s 
diebuSjdcfeftíuisjSc quibus opus erlt adeundum,& reuer 
tendam>a Ganuentibus luís abeíle poterunt ,& á S a b b a t o 
I^ominícac ¡n Pafsioiiejvfque ad tría feOa Pakhaiia inclu 
l i u e , & fi quae alia: eleemofy nac cecurrerint pecend^, 
i ' ümmum i i i terdi im ad o ¿ i o dies , & non ampiius Hcentía 
<detur>ficüt quando í í u e r d ú m pt tuntur , v t pro alu]uo fQf 
lemnior i íe í lo.vel íubÜeo lucrando concionem vna m>aut 
alteram adPapuium habeant,,tunc illís folis díe.bus}&vno 
quo vadant,,altero quó reuertantur abclle poteruirt:excep> 
tí s fu p r a di cí: is d í e b u s,, n ul; u s fu b poe n í s ta x a c i s a Co tme nxw 
abcíl'e pr^fumat. Et Oi-nn¡?5 teneantur pro o b i í g a t í o n e C o -
ue^tüs ,e t iam forís ex líVente.s M i í l a s lúas celebrare, provt 
cas Conuencibus iuis.de í i € i o applicamus. Se eleemolynas 
p to Mífsis receptrs fidelítetPriQribus fuis conligi íare,(ub 
poénis proprietarijs d t b i t í s . 
Q u f litec pauca tanietJjVt omivínó neceííar ía , ac fubí lá 
t iahaltel igiofi ís o b í e r u a n d a p r ^ ' c t ibí mus, vtpcte fine quí 
b s vera t l e l ig ío ;& obieruÁtiaregular!{.,&, monaft i o di f -
<iplína (ubfíflcre neqaaquam po ic f í , íed vt pl-^ne corruat 
•oportet.quod L>e;>s auertat.Vnde i terum,atq ' íe itet'-ii ob -
•tfc O a m u s. & o b 11 c r a mtí s^ á tqü e í n D o mino r ro ñ eníu & , v t 
ín obr.-ru; t ' . i pr^dié í orum vcru^ Religioisis teruor^ac ze-
l i i s iu ou.aibus ^obiSfc'iucclcaL, prove h^c j (Se his meliocá 
r " ' — - - - - • ¿e 
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'3« vobls confidlmu^pef gfáturti Spirltus San£Vi. I n no-
mine Patrís .Sc F i l í j ,& Spiritus Sa i ta i . A m e n . 
Ec nc quis prx tcx tu ígnorantí.-r fe excufarc p n e f u m á t , 
«tque ne ordinatíoraum harum not í t ía qucm piam fubter» 
fugtat j praccipu-nusin virtute Spiritus S a n a i , ac fan&ae 
« b e d í e n t Í 5 , & fubformali pr^cepto,necn6fub poena p r i -
uat ionísfuí OfficíjiSc vócísa¿líu2e^& paísiux ín pe rpe tuú 
R . P . M w Vicar io Prouínciac Hiipaniae, vt quam p r i m u m 
has llcteras , ac o rd ína t íones r ecepc r í t , í l a t ím ín publico 
K c t e í l o r i o , aut Capitulo ó m n i b u s audiencibus alta voce» 
AC d i f t ín£té periegí íwám^Sk eos í idcli ter c x c u d í , fiuety-
p i smanda r i , & ad omnes Conuentus Prouíncíac pr^fatíg 
carura exemplaria t l ranfmí t t ícure t ,nobi lque d ú o , aut tria 
exemplar ía prima opor tun í ta te tranrmittatj-praecípicntes 
í imi l í t e r (bbeodem fupradi í lo precepto form3Íií«Sc poc-
nís ó m n i b u s P r i o r í b u s , & P r c í i d e n t i b u s C o n u e n t u ü b u -
ius nof t rx P iou inc ix Hifpaní^ , v t in t r a ípacíum ériutn 
d íe rum á receptíonc haru tn , in publico Refcftóriojvei iii 
Gapitulo coram ómnibus Pat r íbus , & Fratribus eas legí , 
ac publícari faciat.Hoc autem origínale íeruetur in Depo 
í i ro Prouincig ab A . R . P - V i c a r i o Proulncí^-cvel pro ce-
pore P r o u í n c i a l ú l n nomine Patr is ,& Filij,(Sc Sp i r í tusSá 
^ l i . A m e n , I n quorum fidem hh officij noftr í í igil lo mu 
«ítis manu propria fubícrípfimus. Da t . Cordubac ín nof» 
troConuentu S.Pauli.die a i . A p r i H s * i t f 4 7 , 
Fr, Thoma* qmfapra. 
R c g i í l r a t a f o l . j t . 
F r . M arius Ambrofius CapcIIo 
M.Prouincialis Terree S. 
[ A h r o l t i t t o n e i : 
BfotuTmus ómncs Supprloíei , 8c VicárTos Conufifi. 
— j T — _ . —-^ ,- — ^ 
tuum non habcntium Priores .exceptis Suppr ío r í* 
bus de Scgou ia jPamplona jTudc la jCar r ío iv , Sác l l -
cc.s,quia nupcr i n f t l t u t l runt,<Sc Supprioribus de Fíediraícá 
Peñafícl jAftorgSjde U Vera,de Tabaraj & Mombel t ra r i 
| ) r o p t e r í n í l a u t e t c l c é l i o n e s , v f q u c a d e l c£ l í oncmí& Goi* 
í rmationem4& p r ^ í c a t ú m P m r u n i in eiCdem Conuen* 
f A Cccptá t f i í i sMagi í lc t tUTnR.A.F.N.PtournciansF^ 
JHL Andrea: Carril lo 9 Se Mag í f í e r íum R , F . F r i Petíís 
, R o d r í g u e z de JPerarKiato Saftae Inquí f i t ion l^Gal í* 
l i c á f e o n s 4 & F r x f e n t a t u r a s R . P , F r . l l d e p h o n f i M i g u e l í t l 
¡Vníuerfí tatc Cotnplutcnfi Primariac Catfcedrac M o d e r a » 
^otís^Se San£tac I n q u i í i t l o n i s C e n í o r i s J & R . P . F r . T h o -
ma; de S, Vicente P r i o r í s O b e t e n f i R . P . F r . M i c h a e * 
Ujde Yepes , Le&or i s Thcologíac S a n í l í Fe t r i Mar ty r l s 
Hegalls T o i ^ t a n i j & R . P . F t . í o a n n i s de l aCruZjLef to r í s 
T h c o l o g í c San€lí S tephaní Salmant ícení is 3 «Se R» F .Fr* 
Bernardi del C a í í b j Rcgcntis Colicgíj Sana : í G r x g o r í j ; 
"~ ^ Expoflttoht** 
Xpomrausad legendas fencentias p f o F o r m á , & gra» 
du M á ^ í f t c n j i ñ c l ^ f i u e , R r p . F r . T h o m a n j de L i a -
no, Pnorcm Conuentus Sané^i Paulí Burgenfi^ & 
| d le.gendas í'cntsncíaspí.q f ü r m a , & gradu M a g i í i e r i j cx-
i | 
tíuRnc^R.p.Fr.Gundlfaluüíii áe O b á l l e ^ cgeñtemSan-
¿ki.Thom9 Rcgalís Abuiení is . 
Creationesi 
iRcamus «i P r ^ á r c l t o t c s G e n e r a l e s R . P , F r . F í « n d í ^ 
cum G ó m e z F r p e í e n t a t u m , & Prardicatorem C o n -
^ uentus S a n f l í Tho ro^ Matri tenfis • pro Comientu 
<ie Soria,^: R . P . F r . A n d t e á m P é r e z de Recalde^ Prat-
dicatorem Conuentus San^ i P c t r í Marcy r í s Rega l i sTo 
l€ tan í ,p ro Conuentu de T r í anos» 
Creamus m Pr iorem nof t r i Conucntus RofTir i j de: 
Oren fe ,F r»Ludou ícum de V í u e r o Pr^.rentatumJ&: Pirae* 
¿ ica toxcm Gcnera l em» 
jídmomtíonerí 
f^A Dmonenhus omnes Patfes Priores círcá ordínat loiv^ 
Jt\ f'aftam á Rcuerendilsimo P . N . G c n e r a í l de V c l -
tuar ío pracbendo Rel íg lo í i iaquod nullo pac^o adra^ 
t endí íunc ad e leé l ionem Pi'ouintialís,«ScDéfinícorum tas 
rcfpe£í:u aétiuae vocls quam paísluae , rsííi iuxta tenorem 
cíuí 'dem ordínat ionis^adduxcr íne t e l l i m o n i u m fidcdig-
n u m j e x a m í n a n d u m anteccdenter ad,'qiiarnGunque e l e í l i q 
nem Prou ín t i a l í s , v c l D e f i n i t o r u m faciendam ín quocú» 
qüe Capítulo,f íuc Prouínciali#(iue íntermedío,-
I t e m admonemus Cquod iam fcpius a d m o n í t u m eft)i 
Col legío vídclícct Sauél i Thomae complutení i s fubíuníc 
dum eíTe,íicutliucufquc ;. projquo quíl íbet huius noftrae 
Proulnciae Conuentus vnam M i í l a m ííbi defignatam l a 
quálibec hcbdomadajCelebret pro praefato Gol legío; quas» 
©mnes cxnunc peo tune pro eodem a^iícamus | iv íolir-
idani.. 
t i 
F r A c e p t a 4 d o m n e s % & f i n g u l a s Per* 
f o n a s . 
\ndamii$ í« vírtutc Splricus Sín£^í ,& Sanftae o b « -
dícnt íxj&íub pratccpcoformali o m n í b u » , 5c fia-
guii s fr a t r ibu s h v>ius nofí P rou ínc i ac fe qüen tía ¿ 
U < noin- P f l m ú m . N c duojvel pluircsfratrcs O r d h i í s noftri co-
grehen - exíí lant fiasul ín aliqua celia fratrum huíüs noftrae Pro» 
eeíUs, uínciac.Excip¡mu»rc«lbs P r í o n v m , & Mag l f t ro rum N o -
uí t iorum pro fibi íubdít í». JLícebtt autcm i ng red í celias 
Mag l f t ro rum huíus Prouincíac , & eorum qui P r o u í n c i a -
latus o í f i c iQfun í t í fuc f íu t ,Denunc ian tes ,quod ecllac frai» 
t r u m poft Jtiotificatíoneai afsÍgnationum ,quandiú t nC6« 
uentu cowimorantur, eodem prorfus prxcepto tenentut' 
quo cellac aliorum conuentüal íum:: Et f imul dedaramus, 
quod fi illCjCulusceÜana a l íquí f ra t rum ingredí pofluntjab 
ea abfens fuerit , i l lam pr0 2tu.ncn0.gau de re tali primlegío, 
íeú líccn£Ía*P^terunt autcm Fatrcs P r i o r e s , í e ü P r a c í i d é -
tÍBs Conucncuum dífpenfarccum íibí fubdí t i s , dummodo 
non fit gencralÍ8,aut l requens difpeHÍatío , quac poft v l t i -
m u m l i g n ü poft C o m p l e t o r í u m auilateHUS fiac , fine luf-
ficienci caufa , & pro qaa l íbe t vice. Idem que dícímus de 
hora duodéc ima, víque a i p r lmam horam poft m e r í d í é , 
quoties ad filentium pulíatur^ A b hoc autem precepto n5 
excipiuntur cellx conuentuale$,cum ín c i scon t ige r í t ali— 
quem fratrem Infirm3ri ,nifi á P r í o r e , a u t Pracíidente C6 
ucntus eíTe celiam inf i r ra i declaretur. 
JDc «• in Sccundum.Subeodem prasceptoformali mandainus, 
Uredied o ncclu^s Cunam Regiam ingrediatur , nec eíus fuburbána , 
^CuriS Re {etiam caufa íufcípíendí Sacros O r d í n e s ) necíilic per no-
• m 0 :e t j& quando ingreíus fucrít prefentet fe P r i o n , ( e ú p f 
® ' fidcntíHQfpitumillíusCuríaíi&fubeodem prxcepto ce-
neatürcaufas illí manifeftare j u í ingrefus ín iilam Cur ia : 
Declarantes imnes Hofpíces cu í i í cüque condí t ion ís Ciut 
ad ipCum F r i o r em, feú Pra ' í iden tc rn d i¿H Horp í t l j per-* 
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t íneíéjCtiam qi!oadcorf:c£lIonefel5c p u n l t í o n e m . 
T e r t í m i i . Nequis adeat Monaftcria M o n i a l í u m , nec 
B«at3rum,ncc allanjm mulieruwin vnum congregatarM e 
iub obedienda viuentium , nequc ad carum Ecclefias a^ 
colloqucndum cum ipíis.niíí de lícentia Pr íor i s pro q u a - ^ f l w * / 
libet vice^ quze iiccntia in aliura diem transiata non valen,'J?4 W 0',, 
nec darí po í sk á Suppríoribus^nec Vícar í j s a Prioribus in lum* 
•pp ido ex iftcntibus. 
Q u n r r ú m . S u b eodem p ra tcep toformal í m á d a m u s nc» "Ot notr* 
quk írátrum nortrae Prouincix agat, nectraftct verbo, ¿ ^ ^ y ^ 
áut í c r i p t o , n t c períejtiec per tcrciam per íonam de e[c€t\oeleitlQ ne 
no. Proaincia l ís í u t u r i , doñee notificentur litterac conco-proHÍH -
catoriar. cialis, 
Q ^ í a t ú iT .^Vt l í be r t a t l e l e a í o n u m conrulamüs , íuxta jr)¿ n6H 
¡Decreta Sacrorum Canonumíf ic ordínatioBum Rcutren^y^^ ¿ ¿9 
d í r s i í n i P . N . G e n e r a i i s . ^ Praecipímus íub eodem p r ^ e e p » ^ ^ e i e í f i^ 
to , Mee non «3cíub poena excomniu i i í cadonís ma íoris lar- ne p n o . 
tac fententíe íp io tj¿rtx> mcurrenda vna Fue pro t r í n a C a n o ^ j j alte" 
nica admonitione pracmiíl*a , ómn ibus fratribus sioílrae rius Con^' 
Prouincic jiie aliquis t r a í l e t , nec fe in t romíca t ín de&io- uentuSo 
ne Prioris alterius GonuentuSjverbo^aut ícripCOíperfc, vcl 
per aliosjetíftn-» íi fieprior e íu fdemC«nuen tus in quo elc-
£ti ) eft Futura,^ vocem habue r i t í n ele£lione, v íque dura 
l i ium offícíum perfeceríe^ 
Sexcúm^C Propter máxima ínconuenícnt ía , qux Inde 
lequuntur) mb codem prxcep t® formal í mandamusjnec- no* 
non íubpoena excommunica t ion í s maior ís iatx íententiac *n*tten d* 
vna hac pro tvína Canónica ad m o n i t í o n c p r ^ m i í í a iplo l'ttsras * 
fa£to íncurrcadaiomnibiiSi^Sc íingulis tarn víris quam 
minís jec iam ter t i j ordinis ^ 'noi l rae '^edle^d^f t t l» ieB ! lS | f*r*P**oi* 
ne fecibant perfe , vel per terciam perfonam íquaícumque nepreprij 
Hcterasjíiue ad íuos Pr^a tos i fiue ad íubdi tos , fiuc ad Ec- «uw?í«íí *• 
clefiafticam,fiue ad ícc j la rem perfonaw, v í rum , vel foe- ¿ f eogn»* 
mina!n>sine veriiac p r o p r í j nomin i s , & cognominis quo 
c mimaniccr vtítac t»ominarí rolcntjvel quouis a 10 modo 
ren íca s t jzeneanturquiía>>ea4cai p o c a a i o ¿ i í c rxbc icap-
p o s u í o n s m ^ ' • 
Septl*-
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S e p t í m ú m . Sub eodertn pt^cepto mándamus ncquh 
JDf reprcfontíítíonibusjsiue comcdijs intersit, nísí in Capku-
't/itett d o lis iicclesiarunn.índomibusEpírcoporua-ijaut publicis lan-
SQmediái ¿toxum folcmnícatibusaqux á populo fiunuEt quodt5^-
latíjfeii Conucntuum Pracsidctites comedia* in donübus 
noftrisfieri non permíccant| etiam fpóte oblatas^nec fra-
tres cas rcprcfsncentjáut vilo paito veftibus vtancur fecu-
laribus« 
Praceptaparticularte adfpeci*les 
perfonas. 
P O "5 HacclpTmusTn ví r tu te Spír l tus Sánftí , & fanft^ oht* dicntíac,<Sc fub p rxc€p to fo rm»l i í eque tu ía • 
' Frdtres P r i m ú m . Q u o d f r a t r e s depoíltací ín hac nofl-raPro 
ilefo/fta-' uíncla^fiuc in aliquo ípííus Conuen íu (modo fint ex noO* 
Si adquid » modo ex aliena Prbuincía^ tcneantur ad omnia p rc -
i z m á t u r cepca tam Fi-ouín^íx qua Coñucnt i jm in quibu^ funt dc-
p o í i t a t i , & pro h í s t^nean tu r tot M-ifl'as dícere , ac caeterí 
afígnatíaiiebdoniadam faceret&0mnía alia officú exerec-
re,ac íi veré eflent afignati ; declarantes j quod depoí i ta t i 
ex no í í ra Proa ínc ia non habent vocem ín c l eé t ioneCon» 
uencuum in quibust^nc aí ígnatú 
Jpc tefúf S e c u n d ü m . Subeodem formali praccepto rnandamu» 
tnatiane ómnibus fratríbus Conuentuum ftudíorum,a4 quosquo-
ítHíliQ f ¡í modolibet í l u d i u m attinec, v t nuUo modo omittantur in 
diebusJeftiuis , k t l i o n c s , confeeenú^ , aut conclmioncs, 
nechora cóíucta earum muc;etur,nequ« ín íllís dentur te -
creacíones^prcterquam ín vigilia a í lus ma io r i ^&d ie i m -
mtdiatc fcquenti,in Oftauis Nat íui ta t is D o m í n í j R e í u r -
reftíonis,Óc Pentccoftes!>o¿lauoqne die rp lemni ta t í sCor -
por i sCbr í íH,5c in recreat íonlbus o£Vo dierum ante A d u c 
tum,6c quadra^es ímamcon íue t i s , aut si íor tc hora C o n -
clusión isjConferentígr, aut Icfátionis rpecíaiís oceunrat pro 
tofo Conu«ntu ocupaLÍo. Ec iionilue d íe rum Ic f t iuorum 
" - ¡n te l l í -
Patres Lea^ores non tencntur i-natutínis ínter cfle, <5c quí 
ex prxcepta non feruantur a Populo: quod fi nulb díe alí 
cuiushebdom-Tdc abexerc i t ío ftudiorum vacauer ín t f r e - , 
tres.poterunt Patres P r ío reS j í eúConuen tuumPrae f idcn-
tcs m concluríone ,5c conferent í j scum cís eíuídem bebdo 
>nad.x Feria y,dílpení 'arc:obfecrámurquc R. A . P . N . P r o ; 
UincíalemJvt nullatenm alícui.ccvnccdat facultatem in í f ía 
precepto dífpeufanáí» 
Ordinationes. 
ORdinámu$)quod alias praccepturo eft, v tboi i» Quinta¡Lé 
defunéloruau ante eorum díf t r ibut ioncm á &f^^¿lffr-ibH% 
dentt ConucRttis,;duobufquc depofitarijs , aur; g ra- f W}. ¿^^^ 
uíoríbus Patribus , f idei í ter omnía , & h B g u l a i« f,cripcis<ie|rJ!<w^-a 
nirmerentur ("viia tantum excepta v t í i e ^ é c fie etiumera-r/>/W% 
ta in cresacqualcs partes diuidantur , quarum vna íit Inte-
gre pro aa íma dcFuníl i , & huius di fpoíuio ad Conuentus 
per ^quales e x p e ^ a b í t , ad q\io* & dctun£lus pcrtíntrbat^ 
ílue rat íone afignacíonis , fiue filiationís , íluc Prioratus: 
ánx vero alia? partes equaliter cxoeélabunt ad Cojiuentu 
cuius erat l i l i u s , & in quo crat « f i g n a t u s . P r ^ f i d c m autem" 
Coauevitus in quo fracer obi)t nulio tr.odo di íponat de par 
tead aiíum at t íncntc Connentum, vi'que dum ad(ít d i ipo-
í i t io3& noticia prarfidentis tlHli» Conuentus,ad quem illa 
pars ateinet.Quod G RelIgíofus non habucrit bona, dícan 
t u r p r o c o j qua ;n primurnj quinquagkac Mií íse in foíí-
cíurn. 
l i iem ord ínamus fub poena qu índec ím dierum in pane. De non 
& aqua (quam pr^ía tus ten^acur infligere lub poena fui'-' per nott? 
pení ionis ab ofíicio nc vilusfíater per noclet cxcraCon- <lo extra 
uentum in locís vbiConuentum habemus. Conuetu* 
I t e m o rd inamus ,^ pr^ciphrus omnibmPriortbus & Deí ice»" 
Com-entaum praefidentíbus, ne fratribus iiecnuam c t l n e - f M itinc 
t a n d í concedanc vlCra fpatíum quaruordecim leucarum, KA^ÍÍ, 
D quod 
T)etéc9 ^k'a&&&ift cónflítutíoníbuí caíuturti eft. 
• I t e m ordhiamusjvt rcruetur décrc tum de loco íotij K v . 
* A.P^N«Pron"mcial is ,v thuíufqucre . ruatum cft«~ 
Confelf o l í e " 1 o rd ínamus jqu^d cofeílbifeíí^cprocuratofes m o » 
ves b p r e n ^ l ^ m tres Mif las ceiebrent pro m o n a í i e r i o r u m obl igó 
sur atores t ronibus ,quas í i mona í le r 'uJ io t í habuei ín t ,eas pro in tcn* 
M u n i á ' tio^e R»A,P .N«Prou ínc i a l i s cekbrcnt: íi veroComacn-
fíafleflaoí c*s tot "^^gatioiies n6habuerii:,yna(3dmsuus)quaUbct fd: 
tnift&s re p ^ ^ a n a M i l T í m dícaní pro intentioHeRi A . P - H . P r o u m ' ' 
ícyrsrede cia*isíex hiSjqti^ períbnali ter ad eos perti»ent;5q'iamMíí*j 
heanté famex UÚG pro tuüc i u loro con l c i en t i » in íú i idu aplican-
mus., 
í t e e n t t e i I t e m ordina mu$,vt . inf í i tu t ioncs , a í igna t íones , l í c e n * 
<Sr-. f f i ' tía;4.3c:--depo:íftatió.ncs>xj.oac:intía.duos••«acules á díc con* 
g«4 t íó«e í csfton|3 notificat^noivfuerirvc, i p fo faé to í in t nullac , io* 
fuando^ lumqoe notificencur a Erseridente Gonuentu^ aut.dcciuí^ 
»f ««f i - [Íccn } n cu m fra t« r i n v i a i lia é l r eceper í t i 
fiedfidx * I t e m ordínamusé^c príocibus , 4ia£ pr^fidentíbus con* 
!Oe dhñi* u^i"1"^11^ pceeoa abíolut tonís á íúis .officíjs piraecípimws», 
tsetscia A vt nu^ ' c a r n í u m c l u m concedjntjnifi in d í e D o m i n i c a F e » 
S&íilibiiS, ff^ 5" ^ duncaxatjcum aHqaibvas difpenfetor^ di-midiá? 
* faltem parte in Rei 'e¿lor lo remanentej in caena vero nuW 
lus permita tur c rusca rn íum,nec fiantPnoribus coauiuía^, 
n i f i vrgenti caul'a,(Sccum moderacione R é l i g i o í a . l n kof--
picío aatem: í i lcnt ium inuiolabii í ter obleruecur.. 
I t e m o r d i n a m u s j q ü o d M a g U l r i n o ^ 
JMaglííri dowadam:íaci3Ut ,nec ad i l lam í io tentur^ «Se quod locum * 
^ o w t í j * - o b t t n e a w t í m m e d u t u m poíí: huíus Prot i ínc í^ prseíenca» -
vutn notio tos>iVdomibusquibus R . A * P t N B P r o u í n c i a U ví íumfue» 
tentMv &d r i t . Nuuus autem deíneeps íiíat noui t iorum M a g i d e r í n -
h¿bd.O ^ 41-confulto EwA. P . Prouinclali $ qui. de confilio patrum ; 
éémm z c l o » & Religiorae p rácñau t íam omn<í5 Magtf t rób N o u i -
t í o í i i m a p p r o b e t a í l u m e n d o s . Et ex h í s ,qu ieumque taic . 
. o fne iü íaudabi l i t c r iud ic ío R . A . P . N é P r o u í n c i a l i s excr*-
eucriatjin perpccuum paternitatis gaudeanc t i t u lo , , 
jp? fí'^O* I c^mord ínaavusnc fiant depofitarí j alicuius conuen- • 
J*tArVsf4 tu$kniíi d«-ai,ieuíu.lpíiusin publ icoCapiculo^á quo.officiO. 
e'm'diim. " m<¡uciii$.: 
mdqucaHt art ióucrí ,níí i deconfilio pacíum : quod fi con-
cíngat p r í o r e m e x d ú ^ i s a i í q u e m afignarc velle, tcneatuf 
pifius R . A J 3 . N . P r o m n c i a u a ^ a ^ I f £ a a r e a í i g n a n d u m o f -
í:5Cío fungi c icpout í t í j talis conuentus» t 
Icen ordi(Ía mus , & mandamus paír íbus pTÍoñbusTub F f í é f H 
pcena abfolutionís^ab ofí ic ioínfal íbi l i ter ¡nf legenda^ ve neh&he*t 
Hbrucn procuratoris 3 ícú communius-n-expcnbrunn con- apxdfe 
ucntusapud íie non rct!aeant,nec manvi propria in co quid Ubrii pr+ 
conrcnba!Vt,pcrfc ipíos officium procura tor í s excrcentes, carAtl9 ~ 
nec n í í l co r am depoíicaríis,alíjsve duobusfratiibu^in eo» • 
tum ííbfentíayratiocinsa hiciant. 
*keinundo tercia m partem RoíTarjj Beatse \rir,gin!S>fecú 
dum Oídíncm m y í l e r í o r u n u 
I t e m a r u í n a m u s ^ v t frafctes «d audíendas confefsiones^ e»á* 
Se c o n t í o n a n d u m exponí non poí-sint^ niívin ftvidijs gene ^S* 
ralibus , íncer quse Parapilonenlem vmuetñtatcm vó\u~ fej*úrM ^ 
m u $ c o m p r c h e n d í : & n o n aprobcntur3ni í i^df i t fahévivus 
«x T h c o l o ¿ i a : L e ¿ í or ibus¿ácíoluinquc per t f icnium ; quo 
icxplcto irerum examiiientucs cxcmimus-Leí lo tes A r t í á , 
caiuumquc conf'cisntiic expofitos poí í q u á iní l icuci íunc, 
50c eos qui p«r nouena annov l í cen t l a s , feú expofitianes h* 
Siiítíriatj quibus coiiGcdiíDUS^vC poü: noue annos decuríos 
qurousgauli: ap-probationc t 'acrínt íqueant í impl íc i te r c x -
p o n L C ^ o d í i quifpíara in aliquoconuecu examinatus,re-
p íoba tu s fuer í t jneqjexaminctur jnec examinacus approUi 
si queátjnifi u^níacít ís í exmenf ibus : quodfi c o n t r a r i ü í'e<« 
<rerk(Vt {ubre€litía mjcxposícíonoíp 'nul lam reddtmuSjSc , 
ináaenv.Ec v t tutms conrulacurcófcknti í f ,43c m n H Í l e r i o , 
p t x d i ¿ l i ex a m i n a t o re s c ex t i o re m reddant priorenn con-
uencus de exanúne>&txpxobacíonefuí íubdi t í , eur i j conf-
cíent ías m d i e m D o m i n i a ^rauantes iníungímuSjVt exa- TXs moEé 
mencum i u m ma r e í l í t u d i n c peragant, recipisit* 
l í e m o r d í n a m u s j q u o d i n r ecep t í onenou í t í o rü ad hab í jUNoHi* .. 
l ü i & p r o í c r s í o n c j v o t a fEauüpe r fchedulasallabas adn.i tiot9 
tanturk5c fcgulcntur á P r ^ U t o cum afíflentia duorum i n -
t í q u o r u m PaCrum íu Capi tuloai i i lenclum. 
SubpnO" Grdinara,-isí ^uo J Suppri(9rcs>in Sede Vacante^ 
fcsnoatoli ve^ (luacur^t?.lle Pr iorum abrcntia,non aplicent Ubi plurcs 
¿en( f i i i M ^ i s c l i , a m q iar eis comit iuní ter conlcruntur. 
Mi(¡4S. I t e m ord ínamus f v t a m b í t í o n i s vía omnino á f ra t r í* 
* bus recludsturj quod nu l lu sp ro í c memoria l ía exhibeac 
JJe non no{l:rijOpitulÍsJ<Sc Diff ini tor i js : ,Quod fí maeríta, & o b -
mít:ln- *•0--tequia-pracüita ín fui Fauorem quocumque praetcxtucom* 
ftQ¡e.m€.~.. nicndiuierint, tanquam íi idígníJ& ambitiofi ad ttonorem, 
mMiáliá». in tc iuum non a d m i t i a n t a í ytkln fuper pocnis alijsad at-
biLrium R. A. ,P. ,NaProuincial íspuníancur» 
Jje&ores, I t e m ©rdínarous ó m n i b u s huius no f t r a :P rou ínc í í cLe -
cár* jpríe. A o r i b u s , & Pr^edicátorib.u«,vtín maíor ibus EccleGx í'o« 
diejtúre s le roni t í t íbusj ín ómnibus íeftis B . V.Mar iae , Saucflorum 
qM¿¿Q ¿g A p o í l o l o r u m ,.<5c EuangeHftarum j quatuorque Ecclefiat 
htniiiitéf- Doft :orum,&: Sau^orum noftr í Ocdif t ísfquandoCHinqi 
Mitax de-eis recitat.ur j - macuriivís |. v.titfque vefpe-ris,, MiíFaequ.ét 
t inh &-§,'*'. n-iaíóri.oii%ní.n.o'írtc.cr fiñt, ficuti«ciám defunél:orum of* 
ficíOj& pr.oc¿-fí!oiub.üs'j; &-Ptaelati íuMopere ínuiíi lent írt. 
obíeruant ia hums: ordinacíonis , íí:eüt etiam ín afiftentiae 
fratrmn ad Gomple tb r ínm^Sa lue Regina, & tertiam pat* 
tem R >£1 ari j , « ullu m ab v Cu m. per mi ten te nec dií pe ni a.«-
t i o n e m co n .c ed e n t e s, a bi "q u e 1 eg i t í m a c a u i a.: 
X)e cxa- <-Xtem o td ínamüs fummam euraín adkibenda'.rn.eíTe,eir.*' 
mine.: D/ú o fecept ionemlSí .oui t le íum ád líabíifu.iiii,§c profefsi.oac,s 
uithtu m. iffe-Théptí\j& minus h;abí:les cu.m maghóRe l ig ión 1$ díípcn-r 
* i irabitu. dío-aám!tantur>vt fcíiíeet-exaiiien ípíoru.m fíat atríbiisPa^ 
térpttifej-*- t;fib.u's examína to r ibu i luxca normam; noi l rarum c o n í l i -
[tmtjtmm. tüüionuiT! fimuí exlí íent íbüs^in prefenda Prior is j feúPraE: 
í idént is Cotiuentus» 
* I t e m ordinamus , quod fratres í n e p t i ad íTudium per^ 
frdtfi mittanttJf.--Víacare,: ft udiorum-cxercitij s per dúos 'íntegros-. 
b'ks-fhii^' arinos- artlum^. vt eorum" ighauia' ma^i icf te :-ínnoteCca-t:? 
$f&:u:$ímf : -:quoá ti.peracl ís duobus pr íor ibus.áñní i . o m n i m o in l ráb í* 
ffí»- les itiueniancur^ab í ludíj srepelíantuf , í íne recurfú , & fpe.-
-^Iterías redeun.41 ¿ íe-^ocapeluur |n . aiijs miníft 
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«bfec támus R . A .P .N .P romncIa l em , v t nullíus pc t i t io -
nis intcruentu hu í cno f t r e -o rd ina t i on i ceda t . ^ , _ j JF>'4fref 
I t e m o r d í n a t n u s , v t nullus fcater alien^ Prouínciac In aifmi* 
noftraexiftens, fiue dcnuo adueniens aísgnctur, fed u n t ü pr0H¡H m 
depoiitstds maneat^Vndc tcnorc p re íen t íum ex nunc pro { ^ u n t i í 
tune reuocamus omnes praediftos tratres cuiuruis fintPro depQ 
tiincíar ab huías noftrae quibuslibet Conuen t íbus ín qul% 
bus fuerínt afigaau , 5c in eífdem' ípibs depositamus , qui ^ * 
omnino íeruabunt icges depositatorum íuperius i anc i -
tas. 
I t e m ordínamus,<5c declaramus>vt inConuen t íbus vb l Regentes 
plures adCum: M a g i f t r i , an t iqu íor eoru n sic Regens ,eío fludioru» 
tamen agymnasio abfente Magi f l e r qul fuccedit; , & sic 
fuccesiuc alij iuxta Cuorum an t iqu í í a t em graduuan, V b i 
tamen vnícus tantum adeft,ipfo fa£to «it Regens. 
I t e m ordinamus^quod Cathedratici Art iumj&Sacrae Cdthedrd 
T h é o l o g í r e XTníuer sit a cuw, onrn ibus- gati dcant príuilegíjs ^^. f /n^ 
quibus eaudereiolent huius aoí i raf Prouinciae Le£lores» ..„„n*.*,k 
- -r i - j xr- -- • rr- n./i U € . V H T A t i * 
I t e n í ordi-iaamusjquod V icari) , aut cor^eiiores xMo-* nf 
«íalkim vulgari lingua traducantominajqu^ ex h i so rd i» * • / 
nationlbus adeas quo íT iodo l íbe t í pe í l anc , & Sórores lc» * 
gere t enéan tu r coram toco Cbnuencu diebus quibos per-- &llS' 
leguntur ordínat íones íuorum ConuentuutTi. MQHÍA^ 
I em ordinamiis3quo(á confeíToreSj&procuratoresJMo WÜP trd* 
nÍ3ÍÍBm,earum non ingrediaiuur monaf te f i j^n ís rvrgen- n*tio n es 
t í caula ádmín i f l r and i Sacraraenta^ & de licentisi V i c a r í j tradHcum 
ilHuvConuentus:quod sí non sit V ica r i a s ,dúo ingredianv- tur* 
tur s imui, & sí adsit tantum v n u s ^ í b t i e t u r . P r i q r í i ^ , aut £)> ittgrc 
Suppríoirifx iub poena abíbUitionis á ("uís officijs.Et dift CénuÉ': 
£tc pr^cipimus ómnibus P r íon f i s , 8c earum ViCAti)S} vt tuum M v 
acurate ínuígí lent de claufura obíeruandaj i ta vt nullo ptx nialium** 
textu ingreí um cuiufuis per íon^ per t t i i t an t .S ín iu lque ín» 
iungíniusavt quaslibet A p o f t o ü c a s litteras obtenías í a m , 
síue obtinend.JSjá quncumque períona csiufuís qualí tacís , 
aut íexus pro Monaf te r io rum íngre lu R . A . P . N . P r o u i n 
t a.i ni ícant :deciarantes iptum praeciíeeílc P r ^ í a c u m p r o 
pr'ium ad quem deíHnantur tales litceix». 
I t e m i 
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p e tar Itctri otdlnSmüs, it órtmlno retuctuí1 ordlnstio de co* 
IÍJS ferij sjjjjsfcríptur^ rrundandis pcrnotaríum inquouis Co«^ 
*ot*m*- ,uentu depucatum. 
dénÁtS* Item ordínamus, & praecipímus ómnibus príoributj 
9ittilusp4 síue Conuentuum praesidencibus Tub poená abfolutionís 
t t r n i t é — ab corum officijs,vt non permícant coram íe tituloRcuc» 
tis^autre ccntíar,áucPaternítatís aliquem nominare , n i s íxosquí* 
merenti a bus debentur cales tituli iux ta alias difpositum. 
i n t x r d i - Iccm ordínarous^vc fexta párs bonorum cuíuslíbet frá* 
sitH?, tris defun£tí(prov.t a Reuerendíísimo p.N»Gcnera';i de^ -
íht ihus termínatum ef t já patribus Príoribus ,i'eü Conuentuum 
t t & i t e d a Prxsidentíbus integre r c m k a t u r . l l . P . F . Francííco de la 
# í í fextA Bailída \ú Conuentu Salrnandno,P»Fr , lo«nniLópez d« 
p a r t bono Prado ín VaUís-01etano ,P. Fr* Petrodc L i ñ a n , San¿li 
r « defuH Thoroac Matrltensí commorancíbus. 
t íert tm* I tem ordinamus^vt omnino feruetuf con{lítucio,quo4 
J2t fefu i ^Élc**ífiu<'u*s anno femel faltem omnía pr^latss manífe-
mie faci" ^ 6 1 1 1 » ^ ^ A^ ví'um habent: Se áe ferutímo á púoce faclea 
- 4^C ** do,cum duobus ex^rauíoribus pacríbus. 
J^tSíúr es ^ ^ d í n a m m Landem,r& ín marrítum SaníVae obedíen^» 
* . J eí i í x praecipímus PatribuspriorxbuSircúCGnuencuura ( lu -
r í i» a» diorum pr^sidentíbusincleéloríbus Arcium^tam aélua* 
*f . l íam quam qui communíter^nuncupantur pa?flante$) li» 
6 / c e n t i t m conierant ad«undi monaftcmMoníai ium^eda nx 
9 ? » m a i pr^textuaudiendí Goiifcfsiones, ne'eQmm;im;pcdíatur í l » 
d i a , ^ tempus proprlf vtilítati .deílmatum^ in.alíjs coa* 
Í Í U Í T I ántexercítí j i , 
Q t U n 4 - Praecipímus viceríus ómnibus SuppTÍoribusifub poeíif 
fioMe s «bfolutíonís á íuis otficijs,vt ha«nofírasordinatíonesqu* 
auitter in ter annD^acíant lcge?e,án£Ín pubHc©Capkulo,áut R e * 
D e 
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De Uítorlhus cafuum confcienti*. 
Oncedímushulufmodi leaoríbuscífuuttt , vt pátfC» 
JV-^- á conjilijs fincalc£í:ores Menfac corrígaot, á cko-
T O diipenfcntur dícbus quíbus conclufíones^Teü ca* 
fuscónlcienti^ corxm Conucnta ventíUntur (qviad^mfa-
líbíiítcr fine bis faltcm iaqumm feptímana ) quas íí non 
líabuevínt ípfo fa&mfmt ab oificio icíloratus prúutiraliis 
*utem diebus a marutínUfolum , nifi íu feftís duplícibus, 
& íupraj& quia populo fsiruantur díípcnfatí fint:& quod 
non mittanturad petcdaselcemofy nas extraopida m quí-
bus commorantwr. i i l reliquís autem obedíent i j i fe (leut 
traeres geranc ,jicbdomadamfaeianc^.&.4mabuU noa^ 
fcatarad í l lam.. 
íínñitut iones leS^mmeafíéumcanf* 
INÍlItuTmns in léarofem S', Dbmsñíc i de "Zxmork , Vü' • lolephiim de Salamancajcx codem Gonuentu. 
I n k¿)-orem de Medina del Gampo , F r . loannena de 
CampoMiine5Jexeodcm Gonuentu. 
Inleftorem de Ciudad-Rodrigo > F r . Francifcum de-
Gapiííis ex Conuencu de Riofeco» 
I n le^lorem de Bcnaiaente.Fr.Franciícum deSotomá* 
yofjex eodem Conuentú. 
I n leélorcm de Vié lor ía jFr . Ioannem deXrocomríCX-
eo d c m Conue n r,u¿ J 
I n leé^orem de Peñaf ie l , Fr» Diáacuni de Ataña , cx% 
ieodem Conuenta. 
I n icflorem de Hucte,Fr.Ioaiinem de U Varreda f ex 
codem Conuencu. 
I n iectorem deTordcfiUaSj F.Francífcum M a r t í n e z , 
eac codem Conuencu, 
I n leélorcm de la PeñajFr.I ldcphonfum R o d r í g u e z , 
gx Couucn:ia d e T o t o . . 
l o 
I n Le£tofcrti de Guadal3Xárá,Fr.Ildephonfurn de A l i 
mogauar ex codem Conuentu. 
I n Lcftorem de CuencaiFr.Baltolomcum del Corral , 
«icConuentu ds Benaucnte. 
I n Leélorc m de S.SebaftiaiijFr, Petrum Lozano , ex 
codem Conuentu. 
i í i Lcftorcm de L o g t o ñ o , F r . D í d a c u m de Alcozerjí 
ex eodem Conuentu. 
I n Lcé lorem de Aftorga, Fr« l o á n n e m de Touar , ex 
eodem conuentu. 
I n Le í l orem de RlofecOaFr. AndreámPíntado ,ex «o-, 
dem conuentu. 
I n L e a o r c m de Catríon^Fr.Símonem Suarez^ ex eo-
dem conuentu. 
I n Lcftorem de Yepes a F r . Franclícum Gongaler , ex 
«odem conuentu, 
I n Leftorcm de ArandaJFr,Ioannem dcGojcnccUca, 
«X eodem conuentu. 
I n Lcclorcm de Ocaña^Tr. Lucam Loarte, excodem 
Conuentu* 
I n L e f t o r c m de Akala^Fr.Ioannem de-Caftro^ex eo*. 
dem conuentiu 
I n Leftorcm deTalauera.Fr.Bartholomeum Ramos, 
ex eodem conuentu. 
I n LeftoTcm de Víllaefcufa^Fr^ Stmonem deFoníeca , 
ex eodem conuentu. 
InLeftorem S a n ^ í ThomacMatríccnsís ,F .Thom3n^| 
de Arel l an o, ex e o de m c o n u e n r u • 
I n Leftorem de CacereSjFr.Ludouícum de Cárdenas, 
ex eodem conuentu. 
I n L e é l o r e m de Mecida j F r , loannem PrecudOjCX 
co nu e n t u de 1 a Pena, 
I n Leftorem de la V e f a , F r . Thoriiam de Baroná, ex 
o<Sdcm conuentu. 
Pro conuentíbus Rcgni Galctíac prouldcat R . P . Vícá^ 
tksReg-nu. 
Jnf f i é 
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InfiitutíonesVicariorum. 
V l c a r í u m Regnl G a l l e t a R . i P . M . F t ; . 
Ludou ícum de Eípaña Se Moneada , P r í o r e m Cpni^ 
poflellunumscum ofnnibus gratij s, <5c príuílcgíjs Ce* 
cundum noftras conft í tut íones cencefis. 
I n Conuentu S.PetrV D o i n h \ á í u m J í u b t i tu lo Príorlf^ 
Fr . Ioannem de laLlaaesex eodciYí C o n u t ñ t u . 
»s I t l V í c a r í u m de Poces, fub t í tü loPr3ort3 ,F, l ldephon-> 
fum de Salamanca^ex conuentu S. D o m l n i c i de X o l e á o , 
8 I n Víca r ium S.I ldcphonfi de Camíno , fub t l t u loPr io 
í i s ^ F r . H í e r o n y m u m deCaminOjex eodem conuentu. 
I n V íca r íum de V í l b a o / u b t i tulo P r í o r i s j F r . T h o m l 
ác M a n t c r r o í o P r x d i c a t o r e c n Genéra le m , 3c conuentus 
S.TBomae Matri tenfis . 
I n V ica r ium de las Caldas,fub t í tu lo P r i o r í s , F r . D o -
nTinicum Garc ía ,ex eod 
I n Vícar íum de Aldeanueua „ Fr. I » a n n e m de Ar^eb 
Praedícatorern Géucra lemjex eodem conuentu, 
I n V ica r ium de OimedosFr.Michaelem Rodr íguez : , 
ex conuentu de la Caía dcla Reyná . 
I n Vica r ium de Velbís ,Fr . iVlar t inum P « u o n , exea» 
<Jcm conuentu. 
I n V í c a r í u m de Ve ja r ,F r . Clementem de Lerma , e» 
eodetii co-nucni-iu 
I n V íca r íum de G r c l l a n a , F r . P e í r u m P e r e z , ex codc 
conuénCbi.; " ... 
I n Vica r ium de Quix.ma , L e q u e y t í o , Se Hermua P . 
•Pr'or'..'e \ / i O oria pro te mpore, 
I n Vica r ium de V c l m o n t e P . P r i o r de Víl leí 'cufapro 
tempore« 
I n V íca r íum S« BlaG) Lerma P . Prior de Lerma pro 
tempore, 
, I n B t t v i t í o n e s S n p p r l o r u m . 
T N i h t u í n u i s í n S u p p r í o r e m de PaienLiajFr.Petfu^n de 
* ^urbanoJex codem conueiitu. 
' 3 4 
I n f u p p ñ o r e m de Za mcir-í^fr. Hiacy mKutsi Je V a l d t . 
uíeí íojex eodem conuentu. 
I n íuppr iorcm de. Burgos^tV.Petrucn de Onti l le ta ^ 
vConuentu de V'uftf)ria. 
I n l'uppriorem de Ciudad-Rodrigo j f r . ScbaftiAnunt 
iDiarZ^eX eodem Con u en tu» 
I n íuppr íorem de EftcUa>iV.V"íncentium EclieuerrJ,eJC 
^ o d e m Conuentu. 
I n (uppriorem de B c n á u e n t e , f í , A n t o n í a m Sancke*¿ 
<£X eodein Conuciütu. 
I n fuppciorcm- de V í ^ o c u / r ^ I o » n n e m B u c n o , e l c C o * 
uenta de Pamplona. 
I n Cuppíiorefn de Pícdysihíta, f r . D o m í n í c u m Gatc íá^ 
ex Conucntude León», 
l u í u p p r l o r e m d e T o r O j f r . I o a n n e m Ruy z , ex coda n i 
Conuenttu 
í n íuppr iorcm de Sánguefía , f r . H y a c í n t h u m dcMaj -
jliurgajexeodenrt Conuentu. 
I n füppr lorem áe Medina del Canípo, |frflIoa.nnem dití; 
2epedajCX eodem Coí iucntu . 
I n íuppr iorérñ dcHueteAfr.DIdacumGarcía3excodeiT.'l 
Co í iuen tu , 
lía í upp r io r cm de Níeua^fr»Micl iaekm d e O r t e g á , ex 
Conuencu de Ellella.. 
I n ruppr ío rem de LcorjAfr«IoÁnem de U Torre^ exco^ 
4 e m Conuencu» 
I n fuppriorem de Villalonjfr» D o mín I c u ni Fe r n a n d e 3 
Hoyos^ex eodem Conuencu» 
I n íuppr io rem de L o g r o ñ o , £ r . I o a n n c m dclRíOjex eo.» 
dem Conuentu. 
I n fépptioréñi de Valentia de D . í a a n . f r . l o a n n c i r ^ d e 
Saiih&o D o n r i n g o ^ x codem Conucntiu 
I n {uppr íorcm de Torde íü lasJ ic .Franc i rcum de Z e l a « 
íia,ex Conucí i tu de Benauence» 
I n {upprtorem da Roxas, t r . Petrnm de Quintana j esc 
conuencu de Be ñau ente. 
' I n iuppfio'retTi de- la Peña de Ftancia^íV^Ioannerr. S-<;n 
Í k e z ¿ e x eodera Conucn^ua ^ 
'ácm Cooueotn. ' 
' l a {Ijppriorcm de TrHXil lo , ' f r i loanncm Bdptif t* 
Llanos^ex eoiem Conuentu. 
í f íTbppríorera de-Cifnctos>fr-.;Francífeúra Fernandez 
-dclaFuenteiex eodemC.anuentu. 
l a íüppr io rcm de P la í rne ia^ F r . Sítlu«to.refn MerínOj, 
ex codem Cpnuencu, e 
Iivíupporiorem de AbiVaj.fr.Ioannetrí de Huer tá , e x C ü 
ucntLi d e M e a í n a delCAmpo, 
-In rudprioretr»/ dt íVíi lsdajfr .Martínum G.?r.cía, cxCo-
ucntu d s M a y o r g á . 
- Xu fuppriorem de l a c e r a , fr« loanncra Xímcnez ,» ex 
eodem Conuentu. -
' InXuppríoretvi deTauarijfriDo-minieum Aluare^^ ex 
^onuentu de Benauentc. ^ 
I n fuppríoíem de GarbcKicraSjifi:. Pct rum de 'AguíIár^ 
ex Conuentu de Xauara. 
l a í'uppriorem de Guadalaxara^fr.EmanucIem Vernal 
«x Conuentu de Peñaficl* 
• I n íuppríoi-evn de T r i a n o í j f r . I o k n n e m PícosjCX c ó n -
uentu de V i u c r o . 
I n íuppriorevM de Talabera / i^Dominlcum de Arclla» 
notexeodem Conuencu, 
* I n íu^priorcni d e O b í e á o , f r ,Oomínícura Bernardo, 
«x codem Cunuentu, 
i I n íuppr ío rem de Atochaífr , Auguft ínuir . deMedina, 
(«Keodem conuentu, 
i f i {up[H-í'irem de Cace-res^fr.Thomam d e M xlca, ex 
eodem conuentu. 
, I n fuppríorera de GaViíleo? fr. loannem Bspt í í l» , ex 
«odem conuentu. 
I n fuppí-íorém de S-ScbaRíany fr . Mar t ín t i rn de O n -
toSjex conuentu de Benauence. 
- Xnfuppriorem de Híta^fr. A n t p n í u m Dc'gndo, ex eo-
dem conuentu. 
I n fuppnorem de VíUefcuí*, ir# loannem deia Serna í 
ex eodeinconuentu. " ~ l a 
i f 
I n fiipprlorcm dcCífucntesjfr. Antón lum Motcno^ejc 
codem conuentu. 
I n inppriorcm de Arondt,fr.Ferdínándum Alonfoje» 
Conuentu de Rioleco. 
I n í'uppriorem de íUofccOjfr.Didacum garclt , cíe eo* 
écm conuentu* 
I n íuppriarem de Mayofgajfr.IoannemGutíefrezjCX 
conuentu de Tordefillas, 
I n í'uppriorem deS.Pedro de U T a í c c , f r . H y acíntíiuní 
de Parracíaaex codem conuentu» 
I n íuppriorcm deSoría^r, Anton íum de S.Martín^cx 
codem conuentu, 
Infuppriorem de Alca lá , fr. l o a n n « m X í m e n c z de 
Arroyo^ex codem conuentu. 
l o í'uppriorem de VílUlpando,ff ,P€Lrum Borrego,ex 
j^odem conuentu. 
Iw fuppríorem dcMerídajfr.Petrum deMaderuelOjex 
"codem conuentu, 
Infuppriorem S « T h o m ^ dé Madrid , fr.Fráncircum 
lí.odríguez,cx eodem conuentUj 
I n fuppriorcm de Ycpc$,fr.Hyacinthum deJLlanoSjCX 
Éodem conuentu. 
Iníuppricrrcm de Azpetla,fr. Anton íum de Caílañe* 
<3t,excodcm conuentu. 
J n fupprioreaa de Madrílejosjfr.Francifcum Paloanc-
(que,ex codem conuentu, 
J n íuppríorem de las Nauas,fr.Petrum de la Serna, eje 
todem conuentu, 
Jn fuppríorem de Santíllanajfr. Anton íum de C a í l r o , 
ex conuentu de Benauente. 
Jn fuppríorem de Váluerde,fr . Joannem de Be l inchó , 
ex codem conuentu. 
Jn luppríorem.ídel RoíTario de Madrid , fr, Pctrum 
de Vicuña,ex eode m conuentu. 
Pro Gonuentibus Regai Galletí^ prouídcat R . P . V i * 
cariusRegní. 
Co>f~ 
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ConfeJJores%£S>Procurator€sA4oni*~ 
lium. 
I Nconuentu S. Domín íc iRega l í s d e M a d r l á , in con» feíTorcs ,fr# Anton íum de Antequera pTacfencatuu-n, 
fr.Michaelem D í a z , cxconuencu de Cuenca , & fr» 
D o m i n í c u m R í c o ^ x conuentu S. Thoma: ISaatritcnfis* 
J n procuratorcmífr.Gafparum de ArenzanaJ& abfolui-» 
museum ab officio Príoratus de Tordclfíllas. 
lx\ conuentu S.Catkarín^ deMadríd , fr .Thomá V a z -
quc2r,ex eodcm conucntu./n procuratorem^fr.NícoUum 
AguadOiexcodcm conuentu, 
i n Conuentu S. D o m í n i c l Regalis de Toledo i n con4 
fiBÍToreijfr.Raymundum déla Rea , ex eodcm conuentu, 
fr.Ferdínandum de ToledpjeXconuentu S.PetriMartyr-
íís Regalís Tol letaníf& f r . Anton íum Efteuanacx conuen 
5uS,DomíníciRegalísMatríCenfis . - in proeuratoremrfr» 
Annoníum deBaeza Negrete^ex conuentu de Talabera. 
/ a conuentu de JclusMaria de Toledo prouideatP* 
Prior Toletanus pro tempore. 
I n conuentu Matr í sDeí deToledo In confeíTorcmxÍT» 
Gundífaluum Serra,no,cx eodem conuentu^ín procuraco* 
remjfr.Chrif íophorum deMontoya,ex conuétu de V c l -
monte, 
- Jn conuentu deCalerucga ín confcírQrcm , fr«Dídacum 
de Corqucra,ex conuentu de Aranda,ín procuratorem,fr« 
D ídacum Carraico,cx eodem conuentu , ín Parrochum, 
fr.Gafparum de Vel lof i l lo ,ex eodem conucntvj, 
Zw conuentu SanítíSpíritus de T o r o ín conícíTorcm, 
fr .Hyácínthum de Tabladillo,ex eodem.conuctu,in pt'o» 
curatorem j f r . Jidephonium de Manzancda, ex eodem 
conuentu, 
i n conuentu San¿tiSp!rítu* de Benauente ín confeflo-
rem,<3c procuratorcm,fr,Thoniiim de Izaguirre , ex c ó -
ucncu de Tríanos . 
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I n Conuentu de A ' á e á n u e u a ^ n confcfrorcm,fr, M'k* 
tKaeum Goaiv-z de Caralola,ex cotiucntu dcPiedrahicaVm 
P f o c u r a t o r e m , í r . loannem dcU Pia^a , ir* Parroci ium, 
ír , M á r t i n u m I ñ i g o , e x conuencu de Medina del Campo. 
I n conuentu S.CypríaiTi de M a z ó t e , ín confcíToreai , 
f r , loani iem Alegre.exeodem conuentu,in Procuratorej, 
ír . I ldephonfum de C^rcauajCX eodcjr» conuentu. 
l ívc^nucntu S.Cathnnnae de Valladolíd»ín P r o c u r a t » 
fem^fr. A ' igu í l in ' jm de Lot^.ex eodemconuentu. 
• I n conuentu Pen í t cnü íc de Valiadolid^ín conr^florem 
& Procuratorem , f r . M a t t h ^ u m G u t t í e r e z , exeodern 
conuentu, 
I r t coaucútu S.Blaíij de Le tma , ín ProcuTatorem , frW 
í r a n c i í c u m de Figueroa^x conuentu de Benauente, 
I n cónuentü de la Cala de la lleyMía,i a coiifeírorem,frW 
P h i l í p n m Féf najidez^xco'nuentu de Z a m o r a ^ í n Procu-i 
t í t e r e m , f r . A u g u f t inútil Qongalez , t x conuentu de B - " 
Baucnce. 
* I n conuentu P íe t a t t sde Palencía , ín confc í íorem , & 
PaoeütatotíemjíV. A n t o n í u m de Perales^ ex conueatu de, 
Medina del C-^^P0» 
Jn conuentu Regalí de M e d í n a , I n confeíToccm.fr.Paii 
l u m Nícto»ex eodem conuentu,ni procurütorem3 fr .Frj ix 
.ciícum Efteuan j , ex Coouentu S a n í l i Andreae M e c i -
neiiíl?,.,-. • 3 ü c r o : • yroW. Jo ÍU.J í MU'.-HVJ 
I n conuentu S. DonVinTcí Rtgalls de Segoinajín con-« 
ieí lb re Ú , & Pro c ur a t o re n>, t Ba r t olo rrv 5 u m de l Eicobe « 
da3ex conuentu de Aranda. 
, Jnconneatu S. Cacharínse de Alcalá In co ufe dore 
Bí Procuratorem ,Fr , /o í ' cp i íum deSanila Ana#ex c o n u é -
tü de Carboneras. •.  
/ n con.uentu S.Catíiarlnsc de O c a ñ a t In-conFeíTorexii, 
Se Procuratorem , Í;T« Mat : ;h«u.a i Baxd , 5ex codem con* 
uentu. 
/nconuentu de V i l l a n-íáyorjn confeíIoren-i,&: procu-
fa to rcm, I r .F ranc i í cum de LorCAj^x eodcnrconuentu. 
Jnconueiuu l legalide Velmonce , in^onfe í rprem ,{>. 
j D o m í -
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IDormnlctim de OrduñájCXcdnuéntn de M c i i n a dei C a -
po^ín procui :a tore tn3í r .Pc t rum Beltran , ex conuentu de 
ia Cala de la Rey na, 
J n conuetu inca rna t íon í&de Plíifcncía p i :ouideatR|P« 
P r i o r Placentimis pro temparc. 
J n conuentu de Quixana5Lequey t í o ^ H e r m ü a prou? 
deat l\»lD.Prior de V i t o r i a pro tempore. 
Omnibus autem fratribus híc nomsnat ís sn Lc&orcs 
CAfuum.Supprrorei,y icst-íos, Confcflbres j aut Procura-
tores M o n i a l i u t n , ^ i n quarcumque alis oíficia , p r ^ c í p i -
mus 'm virtute Spir í tus SaiKfti , ¿c ÍÁiy&x obedienti^ t 8c 
i'ub precepto formali,vt hitra menfeml noticia p r ^ í e n t i ú 
fe praeieatent Gomtentibus ^ fivie M o n a í l e r i j s qu íbus 'dc-
' | ig as n tur , v t lúa es equ.i»tur officia: V í car i j s a ut e m , co tv-
feíToríbuSjProcuratoribus, 8c Parrochts , nunc in eifdem 
c o m mora nt i b u s| rn a n d a m u s, v t í n d e n o n d í tce da n t,v f q ue 
dum eoruni fueccílores prefcntes £ucfirit,<5c tune ad coa-
Uen.cus ira qu lbus íun t aí ignatí reu^rcantur^ 
Nomina defundormn^qui a prACeclenti 
Capítulo obterunt* 
I N canuentu Sanf í rxCrqc isRegaUt Segouíenns R« P» PraercncacuSjfr.Franeilcus-de Pinelo S. & P . A , Fr». 
J-íyacinchus dé ia A í l u m p c í o n Suppr íor Conuencus , i r . 
lo^nnes de Mendoza S. P , A . Fr , S i m ó n de Elorr íag» 
or Theoiogige. 
Jn conuentu S.Paul í Pjt lei i t íni jfr .Lconárdas deMena^ 
Í5Í3C05TUS. 
I n conuencu d e Z a m o r a R . P . M . F , Joannes de la Cruas 
P r i o r conuencus, 
J n conuentu CompofieilanOj fr« i l d e p h ó n í u s de Pra* 
do, L¿ ye us. 
i n conuentu S . P c t r í Mar ty r i s Regalis Tol le tanI j Fr» 
Hyñcmthu?; Cler i S. 
i n Conuen tu ,Sa imanucen í i , Fr^ Joanncs de M o n » 
tcacg.cq-
4 » 
tcncgfo S.P. A . f r . L u áouicus de Lcon,S.fr . AntonTus Aé 
S a n r t o D o m í n g O j S . f r . p c t r u s M a r í n Lef tor Ar t iu to , f r , 
JEsUlCÍÍCpS Caluo DíaconuSjfr . Antonius de S. Miguel S, 
P« A . fV.Bcnediaus Criado Laycu$,E,P.fr . /oannes 7u-
l ian pr^rcncatu$,tV. /oanncs de Neches p rxd í ca to r genc-
ra l í s / r .Scbaf t ianus de V i í b a r í Accol i tus . 
i n conuentu Pampí loncní i f f r ,Fc t ru$ deTam4r ia , fub« 
dlaconus. 
i n conuentu de Burgos , f r . If idotus V e l á r d e fubdíá-
conus,& quídam N o u í t í u i . 
Jn conuentu Legionet i í i , f r . i ldepkonfus de Meffa , 
AccoTytus. 
Jn conuentu de Ciudad-RodrTgo R . p . PrxfentatUí^ 
f r .HieronymusRexon Prior Conuentus, Sc í r . Lauren-
tius de Cardona S.P. A , 
jfn conuentu de V u l l a d o l i d R , A . P . M . F r . R a p h a « í S á -
c í aez , f r ,Mar t ínus de Celeta S Fr ; A n t o n í u s V « l e z S. f r . 
Laurent íus Sobrino S .P,A.Fr . /o*nncs de A m í l b u r u S» 
Fr.Petrus de Cifncrcvs S.F« A . Fr . Hyac ín thus de Carba-
jál S.P. A v F r . ioannes D í a z - A c c o l y tus* Fr . Stephanu* 
R o d r í g u e z Laycus,fr. ioannes de Nanclarcs Laycus , f r . 
*f2^jj t„ Joar.nes Sánchez Lnycus . f r . Claúdíus M é n d e z Laycus. 
oc tr.Nicoiaus de isla S.cum opmionc vircutts, f 
* Jn conuentu de Vi<ftpria f r . A n d r e a s G o m é z S.Ncná-, 
genarius^fr.ioannes de MendígurCn -S.P. A . 
• Ju Conuen tú dé Toro^ t r . AntoaiusdeRuedaS.Lct lot 
A r t í u m , 
Jn Conuentu de Rib^dama, f r , Barnabás de poña? í e l ¿ 
S . P . A . 
i n Conuentu de Pcñaf ic l , f r .Pet ru$ del Va l le S .P. A¿ 
InConuetu de Píedrabí ta^fv.Domtnícu* deSoto-S'^p-
pnor ConuenUiSjTr; /oannesde OrmazaS-P , A . f r . F r a n 
cUcus de Pineda S.P. A.. F r . D o m m í c u s G a n z a l e z , 5 % h . 
di.iconus, 
- i n Conuentu de Medina del Campojfr .MA11! 1 xus \ r s 
la z que z S.P. A . f r . / l dephonfüs de S á ^ o Thomas Lo y -
cas, fr.G>bfám Qan^alezjS . P . A . i r . ioannesxMárct -
n e ¿ L i y cus. I i \ 
n - Xn conucntú de H u e t c j f r . D o m í n í c u s M a r t i n e Z i S . f r , 
Andreas de Co iu t iubus S Noí-agcnar íus . 
, I n conuentu de Tríano-s , f r , A n t o ü i u s del KofT^rió» 
L a y c m j í r . D i d a c u s de Ortega L a y c u s , ^ quidam D o n a « 
tuSjfr.Francricus de la Vega Le^l or Theologiae» 
I n C o i m e n t u deOuiedo^f^Mardnirs dcSai i í f laMarl í , 
Laycus. ; . 
I n conucn tú de Mayarga , fr; D o m l n í c u s R o d r í g u e z 
Ofor fo^S.P -A. 
I n coiiíicncu dePlafentía jR.P.F.Pcrrus dePeTati^lto, 
M a gí er,fr. R ay m u n d u s deí Ca Ü i i lo , S. Fr .1 -; a n n c s G o r 
_dínez ,S-P*A . f r ,Acat iu> N Í « C O , S « P - . A . Fr. D o r r i n í c u s 
. R u b í o ^ » ! 5 . A . F r . Andreas Perez^S^fr. l i d c p h o n í u s F c r -
nandez jLaycus^fr.BeMedí^us Come» Laycu^fr . loann^s 
Giraido Laycu?. ; -
I n conucntú de A b n a j f r . P e t r u s F c r n a n d e ^ S . F r . H í e -
rony mus de Noricga^S. f r . G r e g o r í u s Fernaudesc laycus, 
jfSc quídam Noutt ihs . 
I n conuc tu de Ca rbo ñera s,fr. I oa ne s M artí n e z£S • P» Ak 
I n c ó u e n u i deS ,Seba Í t i á , f r , l)ttruss'dí.Guiillor,S . P. A» 
I n c o n u e :it u de A í t o rg i , f r . F r i c i (c a B e r r oc a 1 > S . P. A . 
, Inconuencu de Guadaiaxaraífr . Domín icus de la C r u z 
L.iycus. 
I n cónuentu deTalabera R, P . Fr , loannes del P o z o , 
JVl.Fr. Ioannes García S.Fr.iM.nhias de Enebra S»f r .Do-
niínícus ieiMorales^S-P. A . F, l o á n e s d e la Higuera S.5c 
fr . loanncs González- , 
I n conuctu de Eftclla . f r .Docnínicus Gorr.ez .S.P. A -
I n c o n v>en cu de A coch i R, A . P. M . (V. Gabr iei G o n ^ a ¿ 
leZjfr.Petrus Ari^s S-fr.loannes de Vr.ldiuíeío, S . P , A . 
f r . C h r i í l o p h o r u s de AnguloS . l3 . A . í r .F r ane í í cusLopez 
S. P . A . f r. C h i i i l Q .>h or u | M s r t i fíc z Le t\ or A x t iu kf , fr« 
j3 o m ni í c • i ^ d c S á £13 M J r i a S. t r • F r á c i (V u s d e A1 o h S • P« A 
ír.GregMvíus Fernandez S. tf» Pctrus de Riuas Subdia* 
c o n u s, i'r. D • da cu s d e. C .i r a b a j. a l , L ay c u $• 
IÍI conaentu de Ocoña . f r , Sivíion F e r n á n d e z S » P . A i -
fr.Ioanncs Sánchez deEncinas S. 
F I n 
MfiL • * • i 
. ' í n conníiitiv dc Cuenca", Tr. M i c B a d dcS. V i c e n é e ' ^ 
P , A. , f r . l lde^koníus M a r t í n e z S. fr. TosniVes de Qucuc-
S . ^ n l o M í n c s de AJtaíeja^layci ís .Féloanne.Vdcifn^U 
I n GoVkglo S.Thomac C b m p l u t e n f í s , fr.. Aluarus d ^ 
S k r r a S . P . A . 
• i a Conucntude Mbmbe l t r an , fe. ^ctrusGuttcrrezf,;, 
I n cpüuemu de GAiirteo^ir .Marti t íus Ximeno>laycus». 
i IivcoWaentu de l^ioiecOi fr, Y incen t íu s de Prado Pr c^ 
ic Í t o r Qo n Ü e M c u s. 
-.y l iKcnucntu de AÍcala , f r . At>tonuis Aluarez Nonage-
mriúSiCum opimoae vír tut is a 6í exímíae obíeruant i^ re*»; 
^gularis,,.- \, .:. 
l * i couentuác ViUefcufa.fr . Ibánes Palomino S .P . 
- IhcÁucrefeu i<k?iLi©gíoñ^;ifr<J¿>idacu.s d e Z a i d o ^ v ^ p ^ o ^ ' 
I n conuentii d^Mpnfbr í« , f r» loanncj de Sanfto D o i * 
aíiingo'-S^-' lA •. • 
ÜAJS c o n u c B t u S ^ T B o m ^ M a t r i t e n f í s , Fri Emánuel dej,-
^ e iga ra S.P» A . Fr . íoaniies.Baptií ' ta o a o g c n a r í ü s ,? fr». 
jilíitonuTSile X c x a d a . D í a c o n u s , 
I n canuenui dcValcada^de Dvluan^ fr . Ph i l ípüs de iá; 
pLíseélailáy^cü^/'-XJ 
• I n conuentu d í C i f u e i i t e s i f r . L a u r e n r í u s P e r e z ^ o P , A ^ 
curtí •opánlbne-vírS'UÉw^BmaaueVde León,&'» 
I n c o nus n t u de V i l h ] o n r«Dori i in iGUSMe i iz S»P * A * 
fíri Ludo J íctis.Xááa nvS •„ P* A #' 
I n coiiuencu de las Njuasif r . AmBro f iu sdé la T o r r e , 
Mi&ú ica t o r C ; n ucntus. Fr, Fr a n c i fe u s M a 11 i n e a» S. P « A ¿ 
I n couentu de Rox3s-,iV«Ibdncs O r t i z deAmey ugo S» 
I n co-íacn&u de MadrHexos^fr.Petsus L ó p e z S»P« A . 
í t .H ie ron^ ráus -DeLgadoS* . 
lacorn ierscadü V ' a l u e r d é í f r i T k o m a s Ptirez S«. 
I n conuentu de S- Pedro de la T a r c e , Er . ioannes d4 
^ icaza rS jpp r io r G o n u e n t u i í , ^ • 
ijicíí*v..c*ica deU ir l j lpederia d<í la Pa í í lon^ írs Gafpar 
, • " i " • ' im 
m 
M o n t o y ^ S . , P . A . cüm Óplníone v i r t u í i s i r , l o s i r a c s 
0-fú'¿ Lay.cus* •".''> *.•.-.:"! , 0 % •.• .: r f.':.? rft&áhis 
b í í i n cpueittu lloílArí) MatrUenf is^f t .Rpáer icus de Qm* 
T o , l> fe nca cus, S vP». 
T I C A P I T V L O O B I E K V N T * • I Í N c o n u e n c u -S a n.él i .-D o m í ni ci Re ga 1 i s M 3 ti-í Seívfi s | ib « ror A ^ a l M ^ r U íle-Oto-z.co , curu oplnione v k t u t i j j 
sa-j-/íbroi- Msc ía cie,Zuñíga^íbror An ton ia .Ra-mkez-, í o - ' ' 
.jror loícph.1 de V e r a . , / W ^ y ^ ^ a ^ m ^ . K ^ M - ^ ^ f ^ ^ 
paíRoman P r ío r i í a^ ío ro r .Al4on<ja de A r o o^ttigenatia^ 
íbror Ana c!cfSandoua!,foror Lucia de l e í m , & tr, iVla^-
•t-hacus de Villa,prseieniiatus^ prQ'quifator-'Conue.«tu«,í 
I n conuencu S « D . o m n i c g a 1 ís-\FólleCtni,l'otov Ca* 
*4tha!ina de-Salazar>cum op in íone viílucísa:íbror Berri^j j* 
cía de Roxas.loifof Ailapiana del Elpíricu San^o Uycajfo* 
• ¡ rorpe t r © n i i a, de A uila(9layc4> c um op-in i qne . -vir tut i^qy^* 
. Io..co.F>;umt.u S.Ca.ch^dt)a-;4e Val lado l íd^focar M a r í ^ 
Gar-cíplayea.- -"- ^«fir^b T o - f t ^ - o ' :íh-jt 
, Xn conuentu M a t r í s D e í de Val ladol íd , fpror G c r o n í -
•.»aa TrecetíOjíofQi- AUor.fa de Arce , íbrdr -Mar ía de M o -
cada y Érpaña^foror Bernarda A i a r ü o e z ^ íbror-Mji-ia d t l 
^^íhál^h^ffi^H :.t\t%IÍT 3b:Iaírii-rho'Q:»¿---njt»-.>{íftQ3 r»l 
IncoRuentu.Sanif^i D o m i n í c í deGiIctuegaj íbror l u a -
m de Abalos /orOf .María de Sa;i^a M a r t a . 
1 I n conuencu PictRtk de la C a í a d e l a Reyna, forc^ <^ a *, 
tíiaTÍna4ei Roil>rio}íoj-of loan-na de Sí. V jc£te^béorFer : 
m in a dc S. P3bl o f^oat c>rM Arta-de Bele % Ia.y ca., ib ro rMa gdá 
lena de S . P a b j ^ í í o r o r C a t h a r i u a dt S^Ghregorio, laycá, 
I n conuentu íanclrí ScbaOíanie l Ancíguosí tar»rCathá 
"riña de Eíperága y RoXeljCÜ opinionc «irtutí^íoTOir Ca*. 
thar ína de;S»THoma y Azcu£ ta , fo ro r Yfabe id tChr í fl o y 
Z a r ^ a / o r ó r l a t l n t a deS* Domingo y Erau io . tü opúvl r r» 
I n conuentu Regali de Medina , íb ro r Ana de C a t a -
Ha , ío rc r M a r í a de Viue^O ^ ío ror lul íana de í?iiia , l o -
f ? r í 
m 
«or.Lüiyfa Cornej.o,ortofl;enárú , cu-m opl iúone vivtutts, 
fofor l U b e l d c S^'itUiAm Inyca^fotor CithariiVa VernsU: 
l n conticntii de. Alcfeaínucua j . íoror Mari*de la P u r i f i -
cácion j í o t O E JVUtu de S.Nicob* j cum opimonc v í r tu t i s , 
foror M i r l d cie Anton io o í logena r í a y fotot Mar í a de. 
S.Pedro de M a d r i d ^ 
I n coouen u ie Yelmonte , (bror M a r í a del Baptlfmo. 
N ' í n a g e n a r i a j C u m op í iuone v i r tu t í s»(bror Liicla de Fref» 
neda o i ' t o g e n a r U i l o r O r l íabel de Santo D o m i n g o Uyca* 
o í logenar ía , . " ' 
I n conuentu Sané t íSp i r í tus de T o r o , foror Antoma 
Campañalayca^eum opinione v i r t u ñ s N o n a g e n a t i a ^ o r o i . 
MíaTM^ deOyos^ ^ 
I a C o n ue i i t u P ie ta 11 s d e P a 1 ene ia, fbr O r M a rí a V e l a Z 
quez:N.onagé.iaací* JotofCatlVaiina R t y n o l b o í l o g e n a - ^ ' 
« ia . roror l í . ibe í .ácGifneros^ ' 
I ñ Canuéntw S a n í t ^ Crüc í^de V i t o r i a j forór Maríé , 
M é ^ r a n o O(5^ogenar í . i} roror M^r i a de-E : 
1.» Conuentu Sani>l Mich-ael h deTrux i l tovfororLco-
*or de• S ^ l ^ e p t e l t ó r i f ü , I b r ó t - l í l i c s > d c , Sana.íago, f o t o t 
Babel de SanaoThomas^ . . . ' 
I n Goniientu de M a z ó t e j f ó r o r M^r ta de V a l d í u í e f l b . , 
I n Conuentu de L^quey tio^foror, Magdalena de ÍLefusv 
y Puer to^Nonagenar ía . . 
Ib-Cbntjciítii.S J D b m í í i i c l d e Tudélas^ í b r -o r . I:fabe;l d é 
la Aíll» m p E Í o n 5 ( b r o r A n a de ían¿ lo Dotiringp», 1 ay ca. 
I n C ó n a c n m t m ftx C a í h á r i n * de Alcalá:, íbror Lo-*-
ÉCn^a La í lb . fo ro r Gatharína^de Pinelo ^ íbror Catharina. 
Ba peií\x de Letona^foror Manwe laHermo to j i b ro rMar í a , 
de S.X,acinto.iayxa-iO¿togenaría,: 
I n Cbnucntu tnGarna t ion i sde .P la f (ÉLn t Í3 , foror M*H*': 
Magdalena*, • • 
• I n Conuentu f a n í ^ ^ Gatharrnx dcOcaña j ro ro r Euvfa, 
deia PeñaiCum o ^ í n í o n e vír.tucisyíoror 
P r i rifan cuni oplíi ione v í r tu t í j , foror Mar ía de Caf t ro , 
I b r o r M í i r i a Soxo , f^rOr Ana déla Cruz ,.for.or. Ana de 
M e n d © 2 í / o r o í Caiharina S erra no, foror A n geia de n ' 
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títíana j ó r o r Luyfá áe fan BernaVdo^u opimonc v i r t u t i ^ 
I n Conuentu de Veluis de SantíagQjfororInocencia dd 
Cíí'neros oclogenatu^t-oror Yr.ibel de Mon te í e r j l b ro r A n 
tonía de Cifneras ^ foror M a r i a d c Somoza o£logcnaria¿. 
foror-Luyí a de-Ortega» 
I n conucncu de Vadef lores de V í u c r o, fo r o r O a r a M a t 
t i n t z ctatí-s (ux Ann© cencefima fexto dec imo ,& profef--
fionis N o n a g c r s í m o t e r t í o ^ o t o r Conf tant ía de Va-lcaasarj, 
cum opini^aq Vírtutis» ' ; 
I n Conue tu de la Noua de L ú g o , f o r o t TherefadcCaf* 
t ro oxrfcogtitiariajloror M a r í a Maidoniidoo 
l n Conucncu S.Iacobi de Z a m o r a j f o r o r M á r í a deCaf-* 
t to , lbror Ana Alarla de V c r g i t a octogenaria» 
i n cónuentu íantítac Cathacin^ de A.bila,fororFráncIf-
ca de Vera oftogenaxia* 
l n conaentu peníccntíac de \raUadblid,fr..Ernanucl de 
"Vega Procucaíoc Conuentus S. P. A - Só ro r Ana iVlaría-
és Undta Tece íTa /o ro r Magdalena de los Apo l ló l e s o c l a 
gcnaría» -
Én conuentu de U$, Faxardas de Medina del Campo,'" 
£oror Ant jan ía 'Gut tc r . rez^up«i«r i ía» 
l n cormeiUu M a t r i i D e í de Olmedo, . foror /oanna de 
la-. AfEuíiTptíon. ^A^ .pp i f lLo ,«é vi«t.uitÍ8,x íoroc Angela de 
Ch-riíco,. ' 
Xn cónuen tu Sd-n-^lí-Sp ítttü's; de B^nauente, f ó t o r - M a » 
í i a R o d r i g u e z o¿í:ogenaria^srororMaf ia deLeói fo ror Añfti 
"Vari , Se q u í d a m Nouitíae. 
Sufragía pro 'viuls^ 
T > R O S 5 n ¿ 1 : í f s r n 1 ó P i p a N . i n n o C e n t i o X . & p r o f o e l í -
X GÍ ttacu tot íus Ecc lc í i* , quí l íbet Saccrdos v n a m M i f » 
í a m , 
chiepif*. 
4 ? 
chíepífcopo Tol lct ind magmfico Bcncfaftore noftfo, 
Q . S . V , M . 
Pro ExceUcntifsÍLUis Ducibus^e Lermanofirae Pro^ 
uíncije Patroinsj infígnibus Bcnefaaocibus noRcis, 
, p f o Ex^ceUcntiísLnís Covmcíbus de Benauente , de 
jyiay0Tg3,i»cíata familia Benauencaoa,Q,S. VT. M . 
, P to ExceUcntiísiín is Marchi^ii ibus de An;orw.vobÍ¡n^ 
guUrem aíFe^-um erga no l i 
i Pro nobi l i Oppídí') Benaucnrano v b i benigna l ibaral í -
tate recepueft noíl.rg Coiigregauo,3c pro quibuí 'u i s lknc 
Caaoribus n o f l r a C ó g r c g a t i o r i i s ^ ProuincijcQ^S:, V . M , 
ProíociÍGÍ ft^tu O r d t n í s nof t r i , ,&.Ruiu:s incremento 
^ o u í n c i ? pro 11. í \ ;^* , t :^Prouinc ía l i , (Se pro l l i u d n í s t -
mís D D . Archícpii 'copo Hífpakn.iii, Epi icopís Segunii-. 
ao , Segoujenfí , de Lucenfi , ex o^dine i ió í l ro a íTuwpns , 
? •tfxo l i l i r i l r i i s i m o D D . O ¿ l a m o Gentur íoncMarclv ío^ 
nc de Alonaícer ip , prdinis noicri í incular i benei"a€tore* 
Suffragía pro defkn ffh* 
F Ro Catholicp PpUiiJppo I I I . Rege noítxo%\\oCtrÍOc^ dínis bencí . iAotc>& pro K c g í n a D o m i n a noitra Elí«. 
., . /•ibeci;a de-Boíbor*,«§c pro ^ t c c . i * C-viholicis H i l 'pa-
n ^ R c g i b u ^ c ^ s . y : ^ _ 
Pro ExceIien:JÍsímo>& E m í n ^ n t í í s í m o D u c l C a r d í a a -
I I deLernTajhuíus Bof t r ac P roa ínc í^ rpecíali Patrono , ac 
tOtíu % íleií gí onis y.nlutr i a l i ben eí avltor e^Q^S. V.. M . 
P r o liluÍLcifsiíño^ac •ReuercniiCsímo D f e . Arcicpaf-
'copoDamaíceno^fr . A n t o n i o de SocomayorjQ^S. V .Mw 
Pro hacribui>& foro-rlbus n-olcrís defun¿l4s á precede-, 
tIsC-'pÍ£ulo, & pro pijmíbu« b e n e í a ^ o r í b u s aolxris. Q«S»¡ 
V . M . - ' • • ^ * 
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feTtTs cafibus s & cenfuris qüñs vfque: ád p i^ fen t íum l \étt* 
t iam í n c u r r e r u n t abfolui'queant , íicuc poteranc ab ípfó 
E . A. .P»N*Prouincíar i^ 
, Otnnem, nofcram au í^or íu te r t i d'efiniciuam rcfeiua^ 
üTiu ,v íqueadEcr i am j . i nc lu í iue , eamque c o m m í c í m u i 
B.. A . P . N , P r o u m c u l í > & afignamus Capículunvíutuiurn 
de e i c í t i o o t Prouíncíal ís celebrandum A n n o i ó f i * í>a¿ 
minicd Heus qm erranttbu* Gonucntai noí'tro S. Ilde-* 
phonl i Regalis Tauren í í s^ iux ta decretum Apaf to l icumi-
E t his-idlis inipr^rns>& manu R . A .P«N,Prou í i i c i a l í s J&: 
fígillo muiií t is omtúmodam fide adhíber í volumus» Da— 
ú s í n noí t ro Conuentu S>, D o m í m c i Benaucncanu D i # 
,at9* A p r í 1 is. A n n o D o m i n í 1.^4p^. 
JFnRaphael Mavf» M , Fr.GundifaVtfUf ie Arrtdg& 
& primHsDiffimtorr M*ürfecHnÍHsDtffinit9r* 
W.lUephSfusG4Uego M'. F .To 
•«•ÜÍl-•! ^ til Oí" „.. <;'ií,' í ' . - i , . I . ' -^ Í Í :" :,f l . , ) j j ? ! > 
t , ^ - • • A l o A mtíi •'Í-J'Ú) ms: 1 y- . ' i fi\ ; ...•} ihi.f>ri.-.| 


